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EL SÉÑOR 
D o n Cir i lo L a s t r a F e r n á n d e z 
CONSEJERO DE L A SOCIEDAD ANÓNIMA LA AUSTRIACA 
ha fallecido el día 3 de enero de 
A LOS 80 AÑOS ¡DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I R. 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encom'enden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, . 
que se verificará hoy vijrnes a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mo tuoria; Plazuela de las Escuelas número 8, al sitio 
de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma se 'celebrarán mañana sábado, a las diez y media, en 
la iglesia de IÍ Anunciación, y a la misa del alma, que tendrá 
tugar.» n este día, a las nueve, en la misma parroquia. 
Todas las misas disponibles que se celtbren hoy, en la citada iglesia, se-
rán aplicadas por el eterno descanso d J su alma 
Por cuyos favores les quedarán reconocidos. 
. Santander, 4 de enero de 1918. 
El exiceflentísimo e ilustrísmo señor Obisipio de esta diócesis se ha, 
dignado conoed'er indulgencias en la forma acostumbrada. 
íVmeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm: 22.—-Teléfono igl 
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E L INCENDIO DE LA GRANJA 
Tesoro art í s t ico destruido 
Ei real sitio de San Ildefonso — L a Colegiata: sus joyas artísticas, 
su arquitectura.—El Real Palacio: datos interesantes de su 
construcción y ornamentación; su distribución interior, tres-
cientqs cuadros y cien esculturas—Los jardines superan a 
los de Versalles 
El incendio qu ha destruido la Casa de 
Canónigos, la Colegiata y el Real Pala-
cio de San Ildefonso, h-a venido a privar 
a España de tros de sus edificaciones más 
níiilahl'ies y ricas. i 
Como ocurre siempre en .estos sinies-; 
tros, lo más lamentable es el tesoro ar-
iftstico que se pierde, ya que las pérdidas 
materiales son abonadas por las -Compa-
ñías aseguradoras. 
ÍJn cuadro dio Velá/jquez, por ejemplo, i 
se vende al Extranjero, y aunque la na-; 
ción expendedora se queda sin él, el mun- j 
do no ha perdido la joya pictórica. Tío.j 
ocurre así, en cambio, cón lo que se des-1 
truye." Podrá el dinero resarcir al pro-1 
pietario de su. valor, pero el cuadro, el 
tapiz, la estatua, se han perdido para 
siempre. . . • •. 
Por eso os más de sentir todavía la pér-
dida de esas propiedades, de que Hamos 
cuenta seguídamente. 
* * * 
San Ildefonso y la Colegiata 
El sitio real de San Ildefonso (La Gran-1 
ja), debe su existencia a Felipe V y su en 
grandeciinieiüo y forma actual a Carlos1 
I I I . A don Amadeo de Sahoya la inicia- j 
tiva en la renovación del establecimiento 
do Piscicultura y el buen gusto de de- [ 
terminadas reformas: A don Alfonso XII , j 
la realización de muchas obras de embelle- j 
Cimiento y la vida y recursos que a la po- | 
bajos relieves que simbolizan las Virtudes 
cardinales y otras alegorías, y sobre las 
puertas álzanse escudos con las armas de 
España. 
Maella pintó los platollos de las cuatro 
hiedas; Hayeu, cuñado del célebre Goya, 
"tocias las pinturas de la cúpula, cuyos boce-
tos, adquiridos por doña Isabel I I , existen 
hoy e.n el Museo de Madrid. Débese el plan 
del altar mayor a don Teodoro Ardemáns, 
y "su ejecuch'm a don Juan Landeberi. Cons-
ta de 'cuatro columnas corintias de mármol 
sanguíneo, levantadas sobre elevados pe-
destales, que sostienen cornisamento y fron-
tón, interrumpidos y cortados por un gran 
cuadro al óleo que ocupa el fondo del reta-
blo.̂  Los capiteles, basas, adornos y moldu-
ras de los pedestales son de bronce dorado; 
la mesa del altar y frontal también de "már-
mol, y el Sagrario de lapislázuli con un 
mosaico que representa a Nuestra Señora 
de Loreto. El cuadro del altar se atribuye 
a Solimena, de la escuela napolitana deca-
dente, Imitador de Lucas Giordano, que pin-
tó basitante para Felipe V. En su parte su-
perior se representa a la Santísima Trini-
dad, bajo cuya advocación fué consagrada 
esta iglesia; más abajo está la Virgen, y en 
el plano inferior, adorando el santo miste-
rio, los titulares de la familia del Rey fun-
dador, San Luis, San Fernando, San, Fe-
lipe, Santa Teresa y Santa Isabel. 
De los altares -laterales raerecn especial 
Fachada principal^el Real Palacio de San Ildefonso 
blación presta el establecimiento del Real 
Taller de aserrío mecánico fundado en su 
término y poblado de Dalsain, y a doña Ma-
ría Cristina el admirable orden, cuidado 
y conservación de todas sus dependencias. 
La Colegiata está adosada al Real Palacio, 
de cuyo edificio viene a formar una de sus 
principales partos, dando al conjunto exce-
lente aspecto su elevada cúpula y sus ga-
llardas torres. 
Tiene la Colegiata la figura de una cruz 
latina, ocupando las extremidades de los 
cuatro brazos el altar mayor, coro, y las dos 
impertas principales. El crucero de las dos 
naves está cubierto por una alta cúpula que 
arranca de los arcos toráles, y se compone 
de dos'linternas de diferente diámetro, pro-
vistas de ventanas rectangulares, y entre 
ellas una bóveda de media naranja. Tanto 
los pilares en que se apoyan los arcos tora-
les como los muros se hallan adornados con 
pilastras jónicas de yeso, sobre las cuales 
corre alrededor de todo el templo un enta-
blamento del mismo orden. Exornan la par-
te inferior de la cornisa dentículos, huevos 
y perlas, y las molduras son doradas, así 
como los .capiteles y demás relieves, que 
con profusión se encuentran en todo» los 
miembros arquitectónicos. En los arranques 
de las bóvedas si» forman medallones con 
mención los' del Evangelio y de la Epístola, 
Frente al altar mayor está el coro, que con-
, tiene una sillería de nogal preciosamente 
tallada, y sobre el coro, y apoyada en dos 
columnas procedentes de la rica colección 
de la Reina Cristina de Suecia, se levanta 
la tribuna que, en comunicación con el Pa-
lacio, sirve a las personas reales para asis-
tir a los actos religiosos. A espaldas del al-
tar mayor existe una pieza titulada' entesa 
cristía, y en ella el sarcófago donde repo-
saron los restos de Felipe V hasta el 7 4e 
julio de -1758. 
En el espacio comprendido entre los bra-
zos de la cruz que corresponden al lado del 
Evangelio está la pieza titulada el Panteón, 
" y- en el frente más inmediato al templo* el 
sarcófago, que se compone de un alto pe-
destal de mármol rojo adornado con moldu-
i ras de bronce, y sobré él la urna donde re-
posan ios augustos fundadores, a los costa-
dos de la cual se ven dos matronas plañide-
ras esculpidas en mármol blanco. Encima 
' de la urna, y cobijados por un manto de 
bÉonctfr cuya punta levanta la Fama, se ven 
los retratos de Felipe V e Isabel de Farne-
slo, detrás de los cuales se eleva una gran 
pirámide que termina en un pebetero. Co-
ronan todo el monumento las armas reales 
¡ sostenidas poi\, dos ándeles. Frente al sar-
cófago se ve muí primorosa escultura de 
Se-ximini, y debajo de ella un armario i on 
reliquias de multitud de santos. También 
en la Sala Capitular, que se halla situada 
en la plaíita alta, existen infinidad de re-
liquias y valiosísimas alhajas, cuyo valor 
excede en algunas de 125.000 pesetas. Exis-
ten además ricos ornamentos de tisú y ter-
ciopelo bordados en oro y plata, y cinco 
tapices de extraordinario mérito, que se 
exhiben al público " en el patio de Coches 
durante la octava del Corpus, y aun suelen 
adornar la fachada principal de la colegia-
te durante la procesión del expresado día, 
siendo de admirar lo bien que se conservan 
sus frescas y brillantes tintas. 
E l Real Palacio. 
El Real Palacio es un edificio monumen-
tal en que han marcado su huella las dife-
rentes épocas en que fué construido. Es un 
gran cuerpo . rectangular, en cuyo centro se 
conserva el antiguo claustro de la casa, 
hospedería de los frailes, bajo el nombre de 
patio de la Fuente. De sus frentes Norte y 
Sur salen dos alas paralelas que dan lugar 
a los patios de Coches y a la Herradura, y 
a su parte occidental, formando un cuerpo 
salieiúe que avanza hacia la plaza" de Pa-
lacio, está adosada la colegiata, hallándose 
la Ddrjóttva los isiguií entes se-el rentn>-de la fachada que produce un ex- menta ej deshielo y todo hace presumir viduos de u 
céleme electo siendo de amentar que no que por ahora uo tendronios días peores, ñones: 
haya punto de vista desde el cual pueda ' EN CEGOVIA Ví-onrosido 
abrazarse en conjunto, pues el parterre de ' SEGOVIA, 3 . -A pesar de que ej tiempo ruw don Joaquín Sáátos y Ecay; vicepre-
P a i m "o nene •ñas anchura que la de la ha Ajorado , la circulación de tro 0^00 sidente .-uarlo, excelentísimo léfiior mar-
parte central, limitándolo por sus costados ha a(¿liriclo' totlavíu su n o r m a l S qués de Unzá del Valle-; via^ecnetario se-
nutridas filas de corpulentos tilos que lie-, F. ¿ . , " « ^ " ^ " " T s . , . . L . m k t . dan . w rtl.Wn.rks v P ^ i A n -
í ran t***tÁ míiv ren-T .IPI ediArií. f a i t A m i n ' E 1 il'á'tic0 sé halla compietamenie inte- gií-ndo, don José Qliiivares y Castán; teeo-yan iKista muj cerca del edific o, fa tando rrumpido. rm>j don j u M n Morón y Antón; oonta-
Krdine0s * 08 i Eft ^ estación de Otero están bloquea- dar, don Sixto Pérez Calvó; vocales: exce-
i - . íLhafl» .ipi natin A¿ Cnche* v H dos los viajeros.del tren núniéro 2A, que ^Ji'tísdmo señor marqués de 'Fuensanta 
neril 'del edificio por su parte pLerior" •demandan auxilio' Por ^ e c e r en áhso- do Palma don M i x Llanos y Torrigillkt, 
nerai m i ' i i i icio por su paite posterior, | l l0 ̂  víveres - T(>mj4S Torresano y AJcolado y don 
que es la que mira a la plaza.de Palacio. > _N ZARARN7A 
recuerdan el estilo romano-español que creó! . = . S i i L -
Juan de Herrera en El Escorial, y son de. 7-At>A ?̂WA v i . - . , 
apariencia agradable por su seriedad, sien-1 1^A,C,OZ^ "€vada (lueda ^ 
CÍO su mejor punto de vista para.abrazar el1 f™651^ ^ J*s calJes' de he-
con junto de la última el que corresponde!1^ 611 al«un.0s slUos1-.. , ^ . , 
a la mayor anchura de la plaza, sitio desde, ®},) ecmuarm cumplió con la orden del 
el cual se domina completamente el edifi- flcaide' señor Laguna Azonn, limpiando 
cío con sus-empizarradas torres a los costa- ^ aceras de frenie de las casas respecti-
Ma nuel «Bellido y GonizáJez. 
La Junta i-uimplimentará en bnpve al fite-
ñoü Maura. 
Carne y leche para Madrid. 
dos y la colegiata en el centro, coronada 
por su elevada cúpula y torres que la acoim 
pañan. 
ián la actualidad la puerta principal de-
Palacio se halla en esta fachada y da en-
u acia al patio de Coches, al Norte del cual 
está - el veslibulo de lávescalera principal. 
Consta' ésta de dos tramos que se reúnen 
interrumpida por la antigua Casa de Dar en la meseta superior, siendo su gradería 
mas él ala que paite de su cara septentrio 
nál. Su fachada es la que da frente ál par-
terre y cascada, la cual mide 150 metros de 
longitud por 23,3 de alto en su parte central 
y 13,5 en Jas dos laterales. Esta fechada fué 
construida en 1739, o sea dieciocho años des-
pués de la edificación" del palacio. Su cen-
tro, está formado por. "un solo orden de co-
lumnas y pilastras compuestas, que sostie-
nen .un simple entablamento, sobre el ciial 
corre una balaustrada adornada con jarro-
nes de mármol; en medio, y constituyendo 
un miembro arquitectónico que avanza un 
poco sobre el •paramento general, se levan-
tan cuatro columnas que sirven de apoyo, 
mediante el cornisamiento, a un ático rec-
tangular coronado también por la balaus-
trada. Los tres intercolummos que forman 
están ocupados por puertas de hierro al ni-
vel de la planta baja y por balcones volados 
en la principal. En los cinco restantes de 
de granito, así como los pilares de la ba-
laustrada, que sostienen una barandilla de 
hierro pintada de blanco y oro, coronando 
el hueco de la escalera una bóveda que ter-
mina en la Imterna, donde se hallan las 
ventanas que la dan luz. 
Esta escalera existe desde el tiempo de 
Fernando Vi l , en que desapareció la cons-
truida a la fundación del Palacio en el pa-
tio de la Herradura. „ . 
Consta eL Palacio de planta baja y prin-
cipal; en la primera se encuentran la gale-
na baja de estatuas, el comedor, la Coman-
dancia general de Alabarderos, la Mayor-
domia Mayor, el Telégrafo, la Conserjería 
y otras dependencias; en la principal está 
la galería oficial y los salones destmados 
a recepciones, audiencias. Consejos de mi-
nistros y habitaciones particulares de Sus 
Majestades y Altezas. . , 
Las estatuas de mármol que enriquecían 
Por la linea d'el ferrocarril de Santander 
.a Blilhao sia¡lüó ayer, con destino a üa corte. 
Así fué el transito menos peligroso. en ,varic)s .vagones, una gran cantidad de 
Continuo nevando toda .la mañana , litros de ledhe y gran número de terneras 
aunque muy tenue, sosteniéndose la tem- en caaial. -
peratura a seis grados ha jo cero, | Estos dos neoesanios artícuüios enwados 
Durante la tarde, fue casi igual la tem- a camtaa de España, para conjurar len 
leratura, si bien se marcaron señales de |u el (problema de lilas subsistencias 
• inanza. ailM planiteado con caractiems gravísimos, 
Bgcio de tranvías se hizo muy de- , om,0 en ^ ^e ^ provinoias españo-
lec i fn j^^nte , suspendiéndose en algu- las, rendiná indiscutiibliemente una buen;, 
nos t r a c t o s , a causa de la helada. uti|¡lidiad a los encargados de su exporta-
Hubo «tropiezos» sobre la nieve, aíor-
lunadamente sin más resultado que el .Humanitaria y lógica es IDa actitud de 
susto consiguiente. 'éstos remiitiendo a la corte los artíauJo* 
De madrugada. el frío fué muy intenso, que tanto van escaseando en dicha villa. 
if viro como la carnie y la lochie son en da 
anualidad dios de- los artículos más neoe-
,sarios en nuestra plaza, particuilanmente 
para leus 'famiillias de ihuimilde condica/ón,. 
y oonio uxjuellas exjportacáones a que alu-
damos vienen sucediéndose con bastante 
Visa parcial de la CoJegi 'a de San Ildefonso. 
cada lado se abre una puerta y un balcón- la galería baja fueron adquiridas en Roma, 
en los dos "primeros, y una v-entahá y bal- y procedían de la colección que formó la 
cón en los últimos. Los fustes estriados de Reina Cristina de Suecia. Hoy figuran entre 
las columnas y pilastras son de caliza roja las esculiuras diM Museo de Madrid, por ha-
de Sepúlveda; las bases áticas que reposan borlo asi decretado Fernando VII al crearse 
sobre los zócalos de granito, y los capiteles, en 1829 el del Prado, donde fueron a parar 
que están por cierto ricamente esculpidos, además 351 cuadros notabilísimos proceden, 
son de mármol blanco. El entablamento ge- tes del mismo palacio, 
neral, que consta de un arquitrabe de tres. Existen, sin embargo, más de 300 cuadros 
retabüos, está construido .con granito en y unas einn rsculniras, restos de los que an-
forma adintelada; el friso, que es completa- tes halda y de las colecciones que posterior-
mente liso, de piedra roja, y la cornisa de mente compró la Reina doña Isabel I I al 
granito. La balaustrada del coronamiento banquero Salamanca, aumentadas luego con 
general, que sirve de apoyo a jarrones de 130 traídos de otros palacios, 
mármol blanco adornados con guirnaldas,1 Las paredes están por lo general cubieitas 
es también de caliza roja. El ático redan-; de damasco de diferentes colores, de raso 
guiar se compone de cuatro cariátides de o do telas brochadas; muchas de ellas os-
mármol que representan las estaciones del 
año y sostienen con cabezas y brazos un 
entablamento igual al general, coronado 
por otra balaustrada que lleva encima tro-
feos guerreros. En el tímpano del interco-
lumnio central se ven esculpidas en mármol 
las armas de España y Casa de Rorbón, 
reunidas por el Toisón de Oro y cobijadas 
por la corona real. En los otros dos de los 
untan aún el mobiliario de su funda-
ción; otras están amuebla-das al estilo de 
Luis XVI, y muchas, sobre todo las que 
mandó decorar de nuevo Fernando VII, tie-
nen el pesado gusto del Imperio. Hay algu-
nas recientemente amuebladas con exquisi-
to gusto, síeíido notabilísimos los frescos de 
los techos de todas las habitaciones. 
No es posible detallar en los estrechos lí-
costados se Representan en medallones cir- mites de este artículo la extensión, magni-
culares los retratos de Jos Reyes fundado-' ficencia y obras de arte que se reúnen en 
res vestidos de guerreros romanos. Entre las los soberbios jardines de San Ildefonso, 
ménsulas que sostienen los balcones vola- donde no se sabe qué admirar más, si lo 
dos hállanse simbolizadas, en tres carátu- potente y hermoso de la naturaleza, o el 
las de mármol, la Aurora, el Día y la No- empeño y la inteligencia con que el genio y 
che. 
Las fachadas laterales ocupan una lon-
gitud de 45 metros cada una-y son iguales 
entre sí, componiéndose de dos órdenes su-
perpuestos de columnas y pilastras. Estas 
fachadas .corresponden a ila época de la 
construcción del Palacio. ^Tiene la confu-
sión de órdenes que generalmente distingue 
a los arquitectos franceses, y no son dé 
buen gusto. La idea de la fachada central 
se debe a Juvarra, arquitecto que trajo de 
Italia Felipe V para formar los planos de 
algunos de sus Palacios Reales, pero en 1736 
le sustituyó su discípulo Saqueti, que hizo 
el trazado definitivo. Sólo desde la meseta 
superior de la cascada se orrece a la vista 
la mano del hombre han acumuladp allí 
tamas maravillas. 
Felipe V, de origen francés, no pudo olvi-
dar las fiestas de los suntuosos jardines 
de Versalles; y cuando abatido y melancóli-
co deteniuñó retirarse a este sitio procuró 
que ló rodeasen -los recuerdos de la juven-
tud, esperando encontrar asi la tranquili-
dad y el reposo que necesitaba su alma fa-
tigada. A este efecto hizo trasladar al cen-
tro de España las riquezas que aún hoy se 
admiran; y ya que las circunstancias no le 
permitían hacer tina creación completamen-
te original, no perdonó medio alguno para 
que estos jardines superasen, como supe-
ran, a los de Versalles. 
acumulada y hela/da, que obligaba a 
adoptar toda clase de procauciones para 
no caer. • ', 
Por disposición del alcalde,, que desde 
que ge desarrolló ej temporal de nieven 
supo poner en movimiento a todo el per-
sonal con que cuenta el' Ayuntamiento, 
bajo la dirección rtié un técnico, el arqui-
tecto señor Beraza, se va procediendo a 
desalojar la nieve de los sitios más concu-
rridos. 
Los vecinos, respondiendo al bando del 
alcalde, han cumplido cuanto en éste se 
dispone. 
En los Asilos se han distribuido muchas 
raciones. 
También on los comedores económicos 
se han vendido nó pocas._ ' • 
A-primera hora do la tarde se notaba 
bastante barro en lás calles; poro el ve-
cindario, que razona y tiene fe en los 
que administran, a<íuantaba: ha visto 
con agrado que, aun venciendo toda clase 
de dificultados, los encargados de La lim-
pieza pública trabajaban con acierto y se 
E L F R I O 
Nieve y otros excesos. 
EN MADRID 
Se arregla la temperatura. 
MADRID, 3.—-La temperatura ha me-
jorado en Madrid durante las últimas l io-
ras. ' • * 
La temperatura media de esta mañana 
ha oscilado entre uno y dos grados sobre 
cero, provocando el'"consiguiente des-
hielo. , _ 
Por este motivó las calles están enchar-
cadas, haciéndose molestísimo el tránsito. 
EN BILBAO 
Mejora ej tiempo. 
BILBAO, 3.—Hasta las dos de la ma-
drugada, ol descenso de la temperatura 
ha sido muy sensible. 1A partir de dicha 
hora ha mejorado aquélla y se ha inicia-
do el deshielo. 
Ha amanecido nuboso, y el aspecto de 
la» callftg discrepaba poco del de anterio- ¡ podía circular a pie. 
res días, por la gran cantidad de nieve i Ha abonanjwdo ia temperatura, au-
llegando hasta'ocho grados bajo cero. 
EN LA PROVINCIA 
Ca»redera expedita.—Sigue nevando.— 
Dos casas Oiestruidas.—Sin grano para 
el ganado. 
La Guardia ciivtil del puesto de La Her-
mida comumioa, en oficio dlirigido al go- ''.'g^a^dlad, ¿no tocaremos Jos santande-
bernador civil, que ha quedado expedita v\1}'os las wnseauencías de esa «emi^ra-
pam el tránsufto rodado Ha carretera de ^ S1™ esoaja hacaa la gloriosa M-
Tinamayor a PaHemaia, que se hallaba in- ^ del oso y dü madroño? 
terceptada e¿ el kilómetro m . | Si gemios de tener en cuenta el. axioma 
En el nñsuno oficio seíñala la benemérita ^P6 ^ ,<la caridad bien imtendlida em-
la posibilidad dé que vuelva a quedar in- P1'623- P01" uno mi^ni....... 
teroeptada, ipues ell temporal de nieve con-
tinúa de tina manera alarmante, y ios ¡ 
trabajos qule realizan lias brigadas de obre-; 
ros pua reitirar Illa nieve de la carretera re-' 
sultán jpooo menos que infructuosos. Verdaderamente que aquí no sudamoe 
* * * -'standb a la intemperie; peiro hemos que-
El atoalde del Ayuntamiento de Luena dado en que el día 2 de enero, cuando mo-
da cuenta de qtie un desprendimieinto de ^'a España parecía el polo Norte, había 
nieve arrasó hace únos días dos casas des- en Santander, allí sol, la agradabilísima 
tinadas a conitlener cebo y pnensos para e! temperatura de 14 grados centígrado so-
ganado, que en el sitio conocido por Haya bré cero, y en la sombra, d'e cinco a seis 
Negra poseía el yeoino de San M'iguetíi de sohcrS iia misnua edf na. 
Luena Rosendo iGutiénrez. Pero, por lo visto, nosotros estábannos 
Tanta lueraa tenia, y tal cantidad di? i quivocados, ya que «La Información», de 
nieve cayó sobre dichas casas, que éstas San Sebastiián, de dicho día, mejor ente-
se >oonsideran coimplleltamente . perdidas, rada quie nosotros, dice que el termómetro 
así como el alllimento para el ganado que ha llegado aquí a 19 grados bajo cero, 
se guardaba en ellas, y las pérdidas mate- _ Eso en lo que respecta a la temperatuna. 
¡No hay derecho! 
ríales se calcuilan en unas 4.000- pesetas. 
Añadía left allcalllde que continuaba ne-
vando de una mbnera horrible. 
A C C I O N M ñ U R I S T A 
En la cnastión del comhustiih.'e, aún hay 
mds. 
Dice serlamenite' que el alcalde, en vista 
d'ñ illa crudeza del tiempo, se lincautó del" 
i :iii)ón quie había en los 'vagones del íerro-
cai r i l y ordenó fuese repartido entre el 
veíiindário. 
«Esta .medida del alcalde ha causado 
excelente eífecto y está siendo muy elo-
giada.» 
El ú'Mimo párrafo no le podemos negar.' 
alcalde se decidiese a repartir caitoón 
EN MADRID 
En ei Centro del distrito de la Inclusa. 
Arate numieno'sa "concurrencia idió una 
conferencia sobre «La renovación políti- Si 
ca» el culto vicepresidente primero de este entre el veaindario, no decimos nosotros 
Oenitro, don Luis Benito Villanueva. que causaría excelente efecto la raedidia, 
El distinguido ooníerenciante, después sino que hasta Le levantan amos una esta-
fe saludar a las señoras que asistieron al tua... de cok, o de piedra, o -de lo que él 
acto, .encareció la necesidad de que éstas quisieisa 
iratervengan en la pdM'tica, claro que en La verdad es que sí todo lo que dice «La 
su esfera natural. InformacSón» es como Bo anteriormente 
' Dentro ya déll tema, afirmó quie la reno- citado, merece la pena de decir a sus lec-
vación actual es sólo de nombre, y que La Wos que están en lo más allto de la hi-
verdadera renovación, considerada por güera en lo que respecta a noticias. 
¡asi todos los partidos políticos como el Como no Qela que nos haya quleirido ha-
último grito de- la moda, eis aspiración ya | oer .un favor cariñoso, 
yieja deü maurismo, que con ella n^-ció a' 
EN E L ATENEO 
Las Exposiciones. 
!a vida polítáoa. 
Hizo alarias acertadas y elocuentes con-
s-ideracionies sobre -'los Miiejos partidos, la 
crisis última y las Juntas de Defensa, y 
terminó dicüjendo que la renovación perse-
guida .por el maurismo, como es profunda r>esde hace unos años- se ha despertad'o 
y defimtrva, necesita de las siguientes vir- |?n)tre ]0'e jóvenes montafíesra una gran 
tudes <y en gran cantidad: constancáa, ' .-iJición ipor las artes plásticas, prinoipatt-
paciencia y sacrificio. | mente por el dibujo y la pántiira, y ape-
El fieñor Borato Villanueva fué aplau-1 nas se ha tenmiinado una Exposición cuan-
didó en diversas ocasiones durante su dis- dio va vemos anunciada Gla apertura de 
curso y al!) final de él recibió muchas feli- [ otra'. 
intaciones. La mayoría diei ellas, por no decir todas, 
¿ : -: „ : " !" . sóh de jóvenes que comienzan con paso 
• Por la noche oaKebróse, con brillante re- fi,me a marchar por este, camrino dd arte 
sulltado, una velada íiit&nana, a cargo de! que' tan risueños triunfos promete/ pero 
ciíadró artístico de este mismo Centro del qu,e para-llegar hasta ellos precisan una 
distrito de la Inclusa. . ;v.. a ión tan decidida, que sea bastante 
En el Centro Maurista. I fuerte y sobre todo bastante constante co-
En lia junta (celebrada ¡por el Centro mo para vencer los mudlios obstáciilios qiie 
Maurista de Madrid fueron ellegidos indi- han de salirles allí ¡paso. 
A 
Hoy viernes, 4 de enero 
las oinco y media cié la tarcáe. 
Cinematógrafo 
tRamántiro enamorado», cómica. 
«Paper Hunt en la campiña», del natural. 
«La hora de los espectros», drama, en tres partes 
V A R I E T É S 
GLORIA GIL REY, cancionista. 
MARUJILLA, bailarina. 
"The concert — Orquesta tzigane. 
baña ra sábado, FIESTA INF NT1L, con tómbola de juguetes 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facurtad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Ricardo Ruiz de Pellón. Joaquín Loiiibera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivo». 
BUROOS, NUMERO í, 2.» 
CIRUGIA GENERAL % 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vía» urinaria». 




^ c l a w ó la Exiposidón mi« dos i ia i i tenfido el m&fcfo modela, tóh k í JunU. provineial tóMA'e^to^'W» al «oben^da* cámlrm se l ia hedió alguna poner-en Bustituéión de la boya la 
^ Pprlro Jom> de la Puent?. írran única diLíerencm qu^J-áí el de Arrarte Jia - U o n Santaaigo .Gnitiérrez Mier, don toa-1 nada, ccmtirmamU) la hanna en las eáta-
figaina está die -frente, y en el de.iGi'ardi, iro Rodríguez Lasso de la Vega y don Cayo ciones de parlicte. 
die costado. Pomho Ibarra^ 
Junta locad de Piiunena enseñanza.—Don 
Emlilio de AOTÍ y Postigo y don Luis Huá-
'eba Pedro Jonro de la l'uente. gran 
lo de ese artista de la Jánea, Tomás 
)llL Laraya. Apmas entraba uno en 
• ctel Ateneo donde se oéliebraba la 
gitfión, 
pe: 
se eahaba de ver esta influen-
,0 si &e examinaban los cuadros y 
atentamenlie, nt)tába9e e'l vigon, la 
?ía en las Saneas, y sobre todo la se-
•^álem el ooloiiido, cuaJlidadeis con las 
f^¿e un artista emancaparse de toda 
|jOÍa ^ e90U'ê a y 'QaanAnar por sus 
Soés, los icuadros de. Jorro de la 
% íaércai snstiituidos por las carica-
Leopoldo Huidobro, llenas de 
y ¡le intención, y que han .sidk) por 
iiistamentei aiplaudiidas. 
' i-a en Illa misma sala del Ateneo -hay 
''j('va Exposdtúón, en la ípie figuran 
Taladros de otiros dos jOvenes mon-
L dásolpuOios de Angel Espinosa, Gi-
v'Anorte. 
J^ tan los dos algunos estudios, 
¡es (,oi>ias, bodegones, y como obi-a 
Ly¿r importancia dos cuadros—^uno 
Sdn embargo, pueden notarse en ellos 
algiunas 'diiflerencias, que serían ya algo dle 
personatt, y no -es poco, tratándose de dios | dobro (García de los Ríos, 
idvenes que aamieauzan a manejar los pin- Junlta de Obras dlel puerto.—Don Fer-
oeles, y que ipor esta g ülarda muestra de ! nando I^pez IXuliigia y don Eduardo Pe-
sus oomionzos prueban que no lies faltan reda Elordl. 
¡mkis para llegar muy aJllto. 
Por de pronto 'tienen .mía cualidad muy 
esencüaih, y es la de que tienen un/a factura 
íirmle, un tilazado seguro; cosa que no lle-
gan a poseer si no los escogidos. Sus pdin-
celadas no revellan esa vacilación tan pro-
pia en el que córmenza., sano, al contrario, 
Son ju stas y ^wtán bien .de. cOioT'ido. Y has-
ta eóD estos cuadros hay algo de ambiente, 
que irradtia de la figura defi) peregrino, que 
llena el lienzo, que tiene bastante unción, 
nmiii.'idadi cristiana, 'V,ida, en una paHâ -
Junta de Emiigración.—Don Luis Ruiz 
y GornaáJiez. 
'Obra ¡Pía' de Reguiena.—Don Santiago 
Gutiérrez Miier. 
,Ferrocai'íril de Ontaneda a Burgos.— 
Don Ernesto dleil Castillo JBordena ve. 
Junta de La Caridad de Santanller.— 
Don Francisco Giutién-ez García. 
Junta del Museo y BibJlioteca.—Don Er-
nesto Casuso Herrera y don Emilio Arr i 
y Pasügo. . • 
' Tribunal de exaimen de guardias.—Don 
Jenaro Rodríguez Lasso de la Vega. 
Titibunail de examen da emjplea.dos.— 
hra, (pie acaso supere en algo 31a del cua-
dlro día Gülardi a la deLde Arrarte. 
El-éxito aíteanaado por esta Exposáción Don Jenaro Rodríguez Lasso de la Vega y 
dehe smi i r a los jóvenes Gilardl y Arrarte don Santiago Gutiérrez Mier. 
Háaípdii y 0̂ r<) ̂  Arrarte—, que ambos jiara continruiar tiabajan<lo, para daxnos 





La sesión cíe ayer. 
a las cuatro de la tarde, pre-
señor Pereda Elordi, y con 
Cuchi de los señores conde de San 
tín 1:16 Qu^roSa' l i m e r a , Huidobro, 
]bo, Castillo, García- (don Eléofredo), 
, Gollantes, Rosales, Pelayo, Torré 
l'jífanuel). Maleo, Méndez, Toledo, 
tínez Guitián, Mañueco, Quintanílla, 
i tavín, Ortiz, Gómez, Gutiérrez (don 
fosco). García del Río, Dóriga, Ca-
corro, tArrí, Lasso de la Vega, Gu-
:n Mier, Torre y Torre, González (don 
arjáo), Gutiérrez (don Leopoldo), Jado 
palana. 
Abierta la sesión, es leída y aprobada 
:ta de la anterior. 
continuación se da lectura por el se-
¿écretario a una comunicación envia-
por el ministro de la Gobernación, 
¡lo cuenta de haberse resuelto favora-
nentc el recurso inlérpuesto por el se-
Gpnzález (don Eduardo), en contra 
acuerdo de la Comisión provincial que 
ló la elección referente a la proclama-
[.de este concejal, 
e nombra; en consecuencia, una Co-
lón, compuesta por los señores Casti-
y Rosales, para que salga a recibir al 
ir gonzález, quien entra en el salón 
lido de dichos comisionados, oyéndo-
n el público aplausos. . 
a presidencia dice que desalojará las 
iunas populares si tales muestras de 
ado o desagrado 'se repiten en el pú-
éfior Arrí pide la palabra, para de-
e como le aífecta en cierto modo la 
íución dle Oía superioridad, en lo que 
refiere al señor González con relación 
Candidato presentado por el Círculo 
ólico Montañés, sin envolverle pasión 
una le agrada como particular que el 
or González vuelva a ocupar el pues-
hace años ron él desempeñado en el 
nicipio. 
i el señor Herrera Oria—añade—in-
uiso recurso, fuá creyéndodio razóna.-
"Pero ya que la superioridad aprueba 
fallo en contra, nosotros le acatamos. 
El señor Pereda Elordi ele-
gido alcalde tfefinitiva.Tiente. 
BQcédese después a la. elección de al-
de-presidente, resultando elegido por 
voto.s contra 17, obtenidos por el se-
Casuso, don Eduardo Pereda Elordi. 
1 pniblico, sdn .podtér reprimirse, • recd-
el resultado de la elección con mues-
cle simpatía, 
señor Pereda Elordi: 
eñores concejales: He contraído para 
'vosotros un alto deber de gratitud, 
no olvidaré nunca la bonra que me 
béis concedido elisriéndonie alcalde, 
ero si lo hicisteis creyendo que tenía 
¡grandes aptitudle's para ello, habéis te-
• un desacierto.-Si lo hicisteis para 
me impusiera sacrificios y trabajos, 
lo acepto gustoso. 
Dirige luego un saludo a los nuevos 
ncejales, en cuya compañía—dice—es-
ra laborar para que se abra en la vida 
unicipal una nueva era de prosperida-
¡s. - • 
Dice luego que quiere recoger lo que 
r uin compañero se le dijo recientemen-
haciémiose éste cruces de que preten-
ese encargarse de la Alcaldía, visto el 
todo lastimoso de la hacienda munici-
A &1 respecto alega el señor Pereda 
ordi que él no ha venido a ocupar el 
'on •presidencial impuesto por un par-
Sin embargo—añade—esto no quiere 
Parque yo venga a este sitial a hacer po-
Más aicielante dice el señor Pereda: 1 
[Voy a romper la tradición y la cos-
jimbre de hacer un público programa; 
Hiendo nada más por éste, una perfec-
1 Y sana administración de los intere-
P generales. Vengo a trabajar por el 
|en del pueblo y quiero que mis desvelos 
Juzguen, no por mis palabras, sino por 
Calidad de mis hechos, 
las verdad que el estado de la hacienda 
?Q'1icipal es desdichado, aunque no por 
gestión de los concejales.-Lo que suce-
que las necesidades de la población 
_ " cada vez m a y ó o s . y lo que pura tales 
f es se recauda resulta insuficier.fS. 
ipí0 no ve0 -"tro sistema para restable-
I e] crédito, que las economías. 
fu antander tiene, necesariamente, que 
a un empréstito, a no ser que el Esta-
iu,̂  es,f» no sería difícil, no? diese fa-
| e j e» P^ra crear nuevas tributacio-
.Ternj¡ina el spñov Petreda Elondá mani-
do qiie TUO aspira más que, a Ja ter-
ga tín — r ) - ~ — ^ . w . - ^ «««M^, go Gutiérneiz Mier, don José Lavín PihiMp, otros vestimos a unos, y a totros Bóes que-
i m i ^ J ! . lf> ^ fuié xm ínneionano don Ernesto Casuso Herrera, don Eran- damos desnudos, pues desde que tiene us-" respecto a este asunto, y otras tantas pa-
cisco Gutiérrez García, don Antolín Sie- ted contratados con nosotros los vagones só el lUunumieuto desapercibido para 
ta do que 
acuerdo del 
"Ĵ nón dle sus gestiones -oomo anioalde, 
^ ' 
sLi?^' ' cum¡>^-r siempre con 
• "iteres qxie se-le encomendaron. 
alllf6-01' Arrí' en nombre de ía minorííi 
frep a' fel'icit'a al nnevo alcalde y lo 
^ el apoyo de dicha minoría para 
iiirpf.ar Su Pr^o^ama, sdn necesidad de re-
El ^ a ex r̂e':nií(>s violenltos de oposición. 
ía (YiiSeñor Ma,eo tornan, en nombre de 
^ "'noria republicana, se felicitE 
Na erno ha.va tomado 
Je J 8 1:1 l'berfad del pueblo la elección 
|jus alcaldes. 
'•sê a ^ ' i f i los republicanos han votado 
R" m m" 1>ereda Elordi,- por entender que 
e ÍJ, es la más democrática. Añade 
w señor Casuso les merecía toda ola-
«Qki. ^arantías personales; pero que su 
conv¡ a.(>ra diametralmente opuesta a las 
E] • fiónos republicanas. 
*«íorSep0r Casuso dice que. fué rival del 
Mi-̂ j ,. ereda Elordi, sencillanuMite por 
¡or ( lna política. Estima que nadie me-
J¡¡? ^ puede" ocupar el sillón presi-
aoiít'jp ' ^"^natoMi- tá , aunqu« no coano 
íaldo !!' Terriiina fHicitándole por ser al-
ae Popular. 
Hace uso de ' la palabra. después, en 
nombre de ki m i ñ o n a maurista, el señor 
conde üe Sun Marun üe yuiroga. 
Jiaolu—comenzó aicienuo el orador—en 
uomure y represen tac ion üe la miñona 
maunsia, y ai mismo iiempo me arrogo 
ía represeiuación de todos ios^ccyicejales 
noveles, a los que, muy especiaimenie, se 
na uingido el •señor Pereüa Elordi en su 
discurso. 
JiifjfcueniLem'en te añade íiuegoi. el señor 
conae ae San Marun <ie (^uiroga, que 
ellos, como indiviouos que nan tenido el 
nonor de votar desde ei primer uiomento 
ia candidatura oel senur l'ereda Llordi 
para axalde dlei la dndiitd, se felicitan cor-
oiuimenle de la elección dennitiva de és-
ie para representar al pueblo santande-
rino. Eso empero—íiñade el ilustrado con-
cejal—como mas que, algunos tenemos 
responsabilidad por esa misma votación, 
censuraremos también todos los actos y 
untas las maniobras desentonadas que él 
señor Pereda Elordi pudiese llevar a.ca-
no en el desempeño oe su cometido, auñ-
Comisión de Obras.—Don Jenaro Rodrí-
guez Lasso .de la Vega, don Gervasio Gó-
mez González, doh Joaquín Fernández 
QuiiAiantLlla, dbn Francisco Sopelana y So-
pelana, don Vicente del Corro Cossío, don 
Luis Huidobro García de tos Ríos, don 
Patricao RosaJles Rolddn. y don Eleofndo 
García y García. 
Aprobad'a' esta úlitama, ell ailicalde, señor 
Pereda Elordi, manifiesta que, no habien-
do número suficiente de señores conceja-
les para continuar la sesión, se levanta 
la .que se' está celebrando. 
Y en aquel preciso momento marca e' 
menor señal, aunque sólo fi^era un ba-
r r i l , que nada cuesta, para señalar el 
Hay, pues, harina, de^ún se demuestra1 punto peligroso que existe* al abobar el 
en el párraifo tea-cero de esta carta-Pero 
tamibién inay incuria y 'desatención por 
parte defl) ministro de Fomento para poner 
namedio al mal. 
Claro está que la cuestión se agrava 
ahora con Illa clausura de la línea férrea 
del Monte,..debida al temporal de nieves; 
pero pudo todo ello evitarse a tiemjpo, y no 
tendríamos que lamentarnois ahora de üo 
que hemos consiignado. 
Aunque nosotros tenemos la seguridad 
de que en Santander no ha de faltar el 
pan, parque ipara ervtiitaido pondrán toda 
su auitoridad y, toda su dnfluenciia pil gobei"-
naidor civil y la Junta de S'ubgdstencjias. 
DIA POLITICO 
" T o d o l l e g a . . 
POR TELÉFONO 
Dice Ventosa. 
MADRID, 3.—Al recibir a los periodis-
tas esta madrugada el mi" "stro dle Hacien-
da, dijo que le interefiaba en grado sumo 
aclanir ciertas versiones que había visto 
•consignadas en Ja prensa dáas pasadlos. 
Atribuyen éstas a mi permanencia en el 
ministerio la ampliación y aumento de 
oüeirtos gastos en el ipresupuiesto deili Es-
tado. 
puerto. 
Debido a esto, estuvieron ya dos vapo-
res de alto porte a punto de sufrir un se-
rio accidente, y mucho nos tememos que 
de continuar la Junta de Ohras del puer-
to sin reparar io§ damos anotados, ten-
gamos que lamentar algún siniestro marí-
Limo y entonces, vendrán los lamentos.» 
Las cigarreras se niegan a salir de la 
fábrica. 
Las cigarreras de la fábrica ide Gijón, 
a l igual que las de Madrid, han recia-
mudo hace días un anticipo de dinero a 
la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
La Arrendataria otoaigó la pteitáción a las 
maorileuas y la denegó a las de Gijón. . 
Esto excito a las cigarreras gijonesas, 
que veían en esta conducta de la Compa-
ñía, una postergación injustificada. 
El M del mes pasado, después de termi-
nadas lías faenas del día, las obreras, se ne-
garon a salir de la fabrica, en vista de la 
negativa hecha a sus pretensiones, mas 
confiadas en que se iés atendiese más tar-
de, optaron por diferir la ejecución de 
sus propósitos. 
Ayer, visto que el tiempo pasaba y la 
Compañía nada resolvía, decidieron, lle-
gada la hora de abandonar el trabajo, no 
salir de los talleres, en tanto no &e les aten-
diese en sus deseos, por lo cual permane-
Í • . ' dieron sentadas en sus respectivos pnes-
Y dbgo que 'dicho extremo me in t e r e sa . ^ y Cün Jüs ¿ra^os CVU.J¿0S todas las 
sea ánmeddatamente rectificado. 
Sólo hay de variación en lefl presupuesto 
la iieducción en él de varaos gastos por 
reloj las siete y diez minutos de la tarde, sepiráos qu)e se con^deran ya como ter-
T O D A S L A'S 
MEJÜRES MARCA PIANOS . 
Pianolas pían >s JEOLIAW 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICO" 
Grsn surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCO i 
M. VeilldG. áoiós de Esoalaate, 6 =iSantaader. 
Las p r i i s a íaliliutdóD naval. 
minados, y el aumento natural de lo con-
signado para atender a 'lias necesidades de 
operarías, menos las enlerinas y las que 
viven lejos.. 
La Dirección de la fábrica, unas ho-
ras después de tomar esta actitud las ci-
garreras, recibían un telefonema en que 
si lo había hecho 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica una real orden de'Eomento, tüspo- -nac]<)re9 de proviñcaas, diciendo mi-eh ahí a 
niendo que el remanente de 72.731,50 pe- ¡ comenzado a llover. 
setas, de las 500.000 de cómputos para las ' _Estas son noticias consoladoras—de-
primas de .construcción naval, se prorra- cía e] ministro—porque abren a la espe-
tee, con arreglo a la real , orden del 2 1 ^ . ^ 3 , e] corazón de Üios agricultores, har-
uue esto desde ahora e so*- ?e ^ P ^ ' ^ 8 ' •eiltre.K1^ •constructores de , to suifndtos, y a los qule. de ipresentaba una 
1 tsto, desde añora, no ncjnos oe sos ^rcos que han percibido parte de las pn-1 np^p^i;,,,,,' t r i W 
P A ^ a & _ ^ t Í ^ ! . Í ^ ^ 0 f L ' d i J a ' mas a lila construcción en 1917, en que ^ . P 6 ^ 0 ^ tfe| Rey> 
•onsignaMon 2.705.872,73 pesetas. | Don Alfonso, a más-dlel décrerto de diso-
PQT la misma .disposición se establece luci/)n (lp CorteS( lha flrmado otaos, 
tpiie, con arreglo al ^parlado cuarto de la ¡ Uno dp Gobernación,, ooncediendlo la 
antes citada real orden Jos constructores ,gl.an m m de Benedlcencia, con distñitivo 
A^r^-pontin.-.p P1 .ronoeial maurista^ l I u V ^ 1 1 . ' P ^ Permhw lo corres- b!<wcn v m-}0} a don Lsidoro de La Cierva. Añora—continua el «concejal maunsta— ^ponde, se moliUiyan en un nuevo presupuies-
ne de referirme, como particular, a las l0 extraordinario que a este fin se pedirá 
a las Cortes, en. cumplimiento deiL artícu-
lo 41 de la ley de Contabilidad de 1911. 
la-D^udá de 1917, para las que era insufi- Z Í J f T ^ r ^ J ^ f£ 
cíente ia cantidad de 50.000 000 consigna-: ^ " c e í 1 ^ fhwT^L^^0 ? U 
da ea dS presupuesto. * . íbrica- de GlJon' y ^ 
Consejo en Palacio. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado en Pafla-
ció, y ante la presidencda~del Rey, el acos-
tumbrado Conslajo de ministros. 
Terminó a las once menos cuarto. 
Dice Alcalá Zamora. 
El ministro da Fomento-habló a Dios pe-
riodistas de su viiaje a Paiertollano. 
Mandifestó que sus trabajos han tendido 
a que los s/erviefios de trenes carboneros 
abarcpien la más amlpuia zona. 
Añadió que había dad'o cuenta a, Su Ma-, 
jestad dle 
meza autoridad municipal, a la que, sien-
do esto as í , oírecemos nuestro decidido 
apoyo en cuanto redunde en beneñcio del 
oien y del provecho de los intereses del 
común. 
costumbre. 
•Esta resolución de la Tabacalera exci-
tó más a las operarlas. 
Más tarde, el alcalde y la Dirección de 
la fábrica conferenciaron con las ciga-
rreras, las que mantuvieron ante ambos 
sus puntos de vista.-
El alcalde conferenció a las diez de la 
noche con el gobernador civil de la pro-
vincia, el cual prometió comunicar lo 
acaecido al ministro de Hacienda y dar 
s^téflegíiamas'de aíennos gober- l i l resolución en cuanto la recibiera. 
- ' Las cigarreras siguen firmes en sus pe-
ticiones y dispuestas a pasar noches y 
días en la fabrica hasta conseguir sus 
fines. 
A las doce de la noche, una Comisión 
de pitilleras visitó al director de la fábri-
ca, consiguiendo de él que se les permi-
tiera recibir cenas y salir las que no tu-
viesen quien se las trajese, así como tam-
bién aquellas que precisasen ir a sus ca-
sas; pero con la condición de dejarlas de 
nuevo entrar. 
Los alrededores de la fábrica estaban 
invadidos por familias de las cigarreras 
«habilidades» que, por parte de algunos, 
se han lañ/^ido respecto a mi naturaleza, 
.ni las últimas elecciones municipales. Yo, 
que t engo a muy alta honra y a muclio or-
gullo el ser gallego, vengo a este Ayunta-
uiiento animado de los más.sanos y me-
jores propósitos, para hacer úna admi-
aistración "legal y justiciera, como el que 
más, por el cariño y por el acendrado 
amor que teaigo a este pueblo (ya en otras 
diferentes ocasiones y últimamiente en un 
LAS SUBSISTENCIAS 
l i P i D O S i S 
Otro conceddendo 'ila gran cruz de Bene-" 
fieencia a la Sociedad día Socorros de Bue- y curiosos que comentaban el conflicto y 
nos Aires. . hablaban con las operarías situadas en 
Dice García Prieto. las ventanas. 
García Prieto, al salir de Palacio, se di- De las 1.100 cigarreras que. la fábrica 
rigió atl «niinisterio de Estado, recibiendo tiene, más de 800 pasaron la noche en los 
en su despacho a los periodistas, talleres. 
Comenzó el presidente su conversación Témese que se agudice y. extienda el 
Gompietamente intolerable. 
Nos referimos con ej calificativo que 
precede a estas líneas, a lo que viene su-
cediendo de un tiempo a esta parle con 
el servicio de la Keu Interurhana ue fé -
letonos. Eií el espacio de un mes escaso 
nos-hemos visto privados, total o casi to-
laimente, de nuestro servicio abonado, y 
estas interrupciones, incomprensioles por 
la írecuencia con qué se suceden, irrogan 
a las.Empresas periodísticas idos gravísi-
mos perjuicios: uno de ellos, e.l ue más 
transcendencia para nosotros, es el de ia. 
deficiente, delicientísima información qut, 
contra nuestra voluntad, nos vemos pre-
cisados a servir a nuestros leciores en 
<tóos días de'interrujpciün telefónica, y 
otro, ue no escasa importancia también, 
es el excesivo gasto a que obliga a las 
Empresas teniendo que adquirir la iniur-
nuiciun, larde y cu malas condiciones, 
por medios extiaordinarios, como ei'te-
légrafo. 
¿De quién es la culpa? No lo sabemos; 
pero ei hecho es evidente, y, además, in-
toferable, toda vez que la Ked Interurba-
na tiene un medio de resarcir en parte 
a las Empresas periodísticas de estas de-
ficiencias dé su servicio, abonando a 
aquellas el gasto extraordinario de las 
conferencias telegráficas. Sometemos es-
ta proposición a la consideración de 
quien corresponda, por si hace. 
Función benéfica. 
La función a beneficio de los niños Etáfr-
iados .en la Casa de Caridad, verificada 
anoche en la Sala Narbón, resultó 'bni-
üanitiiáma, pues sobre todo en-la seoción 
de las sojeite y media «i' lleno fué oomplcto. 
i'odos los pallJcos y.butacas los ocupaban 
a la de Madrid, había sido siguiendo una 'Lliis/tjiiJ1„uddias perst>nas d« nue^na nuena 
sociedad, de las que no dtamos nombres 
pór temor a iavoluntarios olvidos. 
Nos congratulamos del éxito obteníao y 
por edlo ¡tieilicitamos sinoeramente a sus 
organizadores, don Frandsoo Serrano y 
a su caritati/va^ esposa doña María Pando.. 
VVVVVVVVVVaAAA/V/VA/l\VWVVVVV VVVVVX-Vl". wvwwwwx 
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(E. GONZALEZ, Suceeor.) 
Selectos bombones. Chocolates exquisi-
tos. Caramelos finos. Marrons glacée. 
Gran exposición en cajas-cofres porcela-
na, bolsas, cestas e infinidad de caprichos 
propios para regalos. 
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£1 iDuni ilBl Palatifl ¡e La fiiapia. 
HOH TELÉFONO 
Se han cjuemado joyas de enorme valor 
artístico. 
MADRID, 3.—Continúa ardiendo ali Pa^ 
lado.Real de La Cranja, pasando, por tan-
to de las treinta horas de incendio. 
Todos los •vecános se aprestan con sus 
íerMicáos a procurar eli salvamento de "os 
'•mormes tesoros artísticos que encierra. 
Estos buenos propósitos se estrellan an-
íe Ja imposibilidad de realizar ¡los trabajos, 
diciendo: 
—Vengo dle Pialado, donde, como uste-
des saben, se lha ctcilebrado un Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del Rey. 
Hi? dado cuenta—añadió—de los acüer-
conflicto, de no resolverlo favorablemente ' por hallairse heiadas las cañerías y demás 
Sometí después a la flnna de Su Majes-
tad el decrete de disolución de las actua-
•Ües Cortlps y de la constitución de otras 
nuevas. 
Mañana aparecerá dicha disposición en 
la «Caceta de Madrid». 
Las elecciones generales de diputados a 
de 
Ya hace algón tiempo que esta triste 
acto públioo ceiebradó en Tomalavega, -toa- «aja de la escasez de harina en Santander adn,nH(i^ m con*™ de aver t-mle 
zo constar el orador que .era montañés de había sonado len nulestros oídos y en los ^ W f ^ ^ 
.«razón), que me blindó hospitalidad du- del vecindario, llevando la intranquilidad 
cante más de doce años, eligiéndomie abo- a muestro ánimo, de sobra apesadumbra-
ra paira ser uno de sus represenitantes en do conMas tristezas que padecemos a causa 
el MuiíLcipio. - e$ta paraiiiización del tráfico, agravada 
Terminó el señor conde de" San Mar- consideraibtemente con la falta de ampor-
.ín de Quiroga su breve discurso, salu- tación dle aombusitible, lo que hace que Es-
dando a todos sus compañeros de Corpo- Paña entera, se encuentre en situación 
ración en amables y síntidas frases, 1 Mardad.raménte angustiosa, sin que mi- . gg j s se ^nhcaran el domingo 17 de fe-
El señor A r r i vuelve a hacer uso de la mstros y igobevnadores hagan otra cosa 
oalabra, diciendo al señor cónde de San'¡qiie ocuparse de elecciones y minucias, 
Martín de Quiroga que espera le perdo-; dando• de lado cuestiones tan vitales para 
ne su intromisión para rogarle que no ,-'a nación, aunque no lo parezca si se de-
naga nunca caso de los dichos y rumores tiene uno a oír sus lamientacaones jere-
Je la calle. | máacas y sus proyectos da onganización. 
El señor Arce 'felicita igualmente. al que " " a c á llega, 
nuevo alcalde, en nombre de la colonia de E' l Santander va a .faltar el pan. Lo 
la Habana, donde el señor Pereda—di-! decimos asi, con rudeza, porque ya hace 
^e—vió Eia luz primera y donde yo aprendí mucho tiempo que se sabia, sin que se 
a trabajar. ' • i haya ihecho en Madrid lo obligatoniio para 
eVitailílo. 
Elección de tenientes de alcalde. • ,.or lo que respecta a nuestra primera 
Precédese inmediatamente después a autoridadr civil, suponemos que habrá tra-
ta elección de tenientes de alcalde, resuL- j bajado para evitar el conflicto que; pro-
Lando elegidos, con carácter de interini- bablemente, se va a plantear en Santan-
dad, los señores siguáentes, votando en der de un momento a otro, 
blanco los concejales mauristas: | El Gobierno es el que ha dejado trans-
Para- la primera tenencia, señor López currir Los días sin poner mano dura en el 
Dóriga. ¡ asunto. Cierto es que da Jhan recibido all 
Para la segunda, señor Jado. 
bre-ro. 
Las"de senadores se celebrarán el 3 
marzo. 
La constitución d'efii nuevo Parlamento 
tendrá lugar el día 11 de marzo. 
—Al fin...—dijo un periodista. 
— A l fin—dijo García. Prieto—; y ya ven 
ustedes cómo tenía yo razón aHi decirles 
que llegaríamos a este estado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\MVV/VV\A/VV 
para las obreras. 
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Sala Narbón 
Hoy, estreno de la emocionante se-
rie de aventuras extrordinarias, titu-
lada 
Ei gran secreto 
OE 1M 1.15 A. O 
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C O L E G I O * MÉDICO 
Ayer celebró su junta general este Co-
. legio, para aprobar el ejercicio del año 
;gunas cantidades de hanna en la pobla-¡ anterior y nombrar la Junta directiva 
Para la tercera, señor Guiérrez Mier. | c ión; pero tan/exiguas, tan ináj^mAcaa-! < n j é ' h ¿ de r ^ i ríe" duxante el - córrieirté" 
Para la cuarta, señor Lasso de la Vega. 
Para la quinta, señor Ruiz. 
Para la sexta, señor Martínez Guitián. 
Para la séptima, señor Corro; y 
Para la octava, señor Sopelana. 
Todos los cuales tomaron posesión de 
su cargo. 
Comisiones y representaciones. 
El secretario, señor Valcázar; da lectu-
ra después al reglamento referente a la 
constitución de las irespeatdvas Comisio-
tes, que no han hecho sino evitar por unos 
pocos días el pí'Janteamiento del conflicto 
que ya está al caer. 
La harina que ha entrado en La ciudad 
se' ha. irepartiido en las tahonas propordo-
nalmente, y esto es motivo de alabanza 
pana nuestros fabricantes de pan que, sin 
egoísmo alguno, atendiendo sólo a i inte-1 d e ' ^ SarS7Ba??edaTS. Trápaga. 
rés del vecindario, íhan amasado todos el -. ' m ; 
pan de cada día. 
Anoche hemos hablado con un panade-
Quedó elegida la que sigue: 
Presidente, don Manuel S. Saráchaga. 
Vicepresidente, don Joaquín Santiuste. 
Contador, don Eduardo Almifiaque. 
Tesorero, don Juan Pablo Barbáchano. 
Secretario, don Nemesio Pólanco. 
Vocales: señores Ezquerra, Baldor, S. 
Ecos de sociedad. 
Magistrado suplente. 
Ha sido nombrado magistrado suplen-
nes y R e p r e s e n t a c i ó n 
unanimidad el que fuera para jo suce- die(¡pjll.da en Roti,Ilosa a ^ de las ^ 
sivo, igual pl numero de éstas l ̂  ¿,0 E5tá deten;¡da ei1 los tos de 
'En votaciones secretas resultan eiegi- ori,gen) ios muelles de las estaciones te de nuestra Audiencia, nuestro querido I Se ha producido gran alarma ei 
dos para las idiferentes Lomisiones y Ke- . no vagones para conducirlia ! amigo don'iAndrés Avelino Pellón. to al saber que se había iniciado 
presentaciones, los concejales que se ex- vdicente Aúfonso—el tahonero con' . Nos alegramos mucho de que el señor cendio en el convento de las rev( 
presa a continuación: 
Comisión de Hacüjenda.—Don Angel Jado 
Acebo, don Santiago Gutiérrez Mier,-don ^ n ^ ,harina en Medina .del Cámpo, sdn 
que haya ese solo vagón que lo acarree. 
Y de mucho antes, del mes de noviembre, 
tengo lem .ila esitadón de Segoviia otros dos 
Joaquín Fernández Quintanilla, don Fran-
cisco Gu/tiiémea García, don Manuiclii Ma-
ñueco Gayón, don Cayo Pombo Ibarra, 
'el cuiil hablamos—nos decía : j Pellón haya sido honrado con tan eleva- Madres Trinitarias. 
—Dasdie ell 5 de diciembre tengo un va- do puesin. 
Nuéstra enhorabuena. 
POR TELEFONO 
El naufragio del «Julita». 
BILBAO, 3,—Han llegado a nuestra vi -
lla dos náufragos del velero «Julita», lla-
mados Antonio Vidal y Antonio Fernán-
dez. 
Acompañados del propietario del vele-
ro, don Antonio de Menchaca, dichos t r i -
pulantes se personaron en la Comandan-
cia de Marina, donde ayer mañana pres-
laron declaración. 
Según manifestaron los mencionados 
náufragos, el «Julita» fué cañoneado el 
! 14 de agosto último por un submarino, eu 
1 la.» costas de Alejandría. 
I El velero se. hundió, y alcanzados por 
los cascos de las granadas, murieron los 
j tripulantes José Ramón Aujo y Francis-
i'co Crac. 
l Los citados Antonio Vidal y Antonio 
! Fernández resultaron heridos; el último 
de gravedad. 
Después de cincuenta y cinco días de 
permanencia en el hospital de Alejandría, 
embarcaron en el «Tirso», llegando a su 
bordo a Barcelona. 
Ambos tripulantes han sufrido en Bil-
bao reconocimiento médico. 




conducciones d'e aguas. 
A medida que el tiempo avanza la mag-
nitud del incendio adquiere proporciones 
verdaderamente aterradoras. 
Hizo presa en la totalidad dei! edifioio, 
i haciendo posible el aürmar que de él no 
1 podrá salvarse nada, quedando reducido 
a cenizas. 
Al .liugar de la. catástrofe iba acudido el 
nbigpo de Segovia. 
Ha presenciado, emocionad ísámo; edi es-
pectácuflo de la dlestmoción del edificio 
ñeal. 
Lo que se ha salvado de la catástrofe. 
Siguen los trabajos de extinción con 
gran ahinco. 
Ha podido ser salvada la Casa de Ofi-
cios. ' 
También se han librado de los efectos 
destructores de la catástrofe' las habita-
ciones de la infanta doña Isabel, tres O 
Cuatro cámaras del piso primero y las 
habitaciones de los infantes. 
Llegada de elementos de extinción. 
Han llegado a La Granja 4.000 soldados, 
procedentes de Valladolid, con bombas y 
extintores suficientes. 
don Ftorendo Arce Rosillo y don Domin- J)nLV. ^ de prestado, adqui-
go Gutieriiez Lueto. ^ . 1 riendo lein plaza ¡lia ¡harina que necesito pa-
Junta de Casas baratas.—Don Domango ra Á _ de m i diéntela, a xm 
' precio ruinoso para mí, podiendo asegu-: 
O B o i j r o r s i 
BUB TELÉFONO 
E | abandono del puerto del Muge!. 
GIJON, 3.—El periódico «El Noroeste» 
Conmmón de Poboaa.—Don Lms Marti- rar qUí& pieirdo en íabnica,cl6n diáSia/se ocupa del abandono en que La Junta 
nez Guitián don Manuel Manueco Gayón, lLn blieil dle ̂ ese.tas, del que me de Obras del puerto tiene el del Musel, en 
don Julián Ortaz Fernández, don José La- será , á i í m reSarcinne. llós siguientes términos: 
vín iPluliip, don Francisco Sopelana y So- j y nos enseñó una carta del fabricante «Con harta frecuencia oímos a los capi-
pelana, d ^ Elieoíredo García y García, dñ Cuéllar don Rienvenidn Alvarez, en la tanes que frecueitan el Musel, quejarse 
don José Qniroga VeBarde y don Antonno contestando a otra de aquél señor, le. muy fundadamente de la gran distancia 
Lamerá Cortaiguiera. ! dice : j que separa los morrones instalados eOTto-
Comisión de iBeneficencia.—Don Santáa-; «No sé de dónde .s ca usted que nos- dos los muelles del puerto exterior. 
Varias veces hemos llamado la atención 
Personados el señor alcalde" y varios 
concejales y la Guardia civil, se han co-
menzado ;lbs trabajos de extinción, 'lo-
grando dominarlo fácilmente*. 
EUl incendio, que se inicáó en la chi-
menea del sitio en que está la calefacción, 
se ha percibido a las once, y a Las doce 
y media se había dominado. 
Hubo necesidad de derribar algunos ta-
biques. 
No ha habido desgracias y las pérdidas 
son de escasa consideración.. 
Aumento de sfueldo y gratifícale ion es. 
Con motivo de la carestía de las subsis-
tencias, prosiguen las Empresas y Socie-
dades aumentando los sueldos y jornales 
a sus operarios y empleados, cuyo acuer-
do es digno de todo encomio y alabanza. 
Entre las últimas entidades figura la 
Sociedad Ibarra y Compañía (Vasco-An-
•ra, don Framiisco Toledo, don Leopoldo de harina no hemos facturado a nadie ni quienes tienen obligación'de atender las' diaJluza), que ha condedido los aum/entos 
Gutiérrez Herrera y don Luis Huidobro mi Idlo, porque no nos dan vagones-en las justas peticiones de los marinos, pues no siguientes: 
García de Tos Ríos. estaciones, a pesar de que hacemos toda pueden negárseles los medios necesarios | iPara los que disfrutan sueldos inferió-
Comisión de Festejos.—Don Vtcenita del clase de gestiones y de- ofrecimientos, tan-
Corno Cossio, don José Lavín .Philip, don to icn las estacionieís como en otras partes. 
que deben de existir on todo puerto para I res a cinco pesetas, 0,50 al día, y a los su-
seguridad de los buques y tranquilidad | periores a cinco pesetas, el 10 por 100. 
Manuel Mañujeco Cayón, don Julián Ortiz »La falta de materia'j ferroviario órigi- de sus dotaciones. También ha llegado a nuestro conoci-
F-'i-nández, -don Francisco Gutiérrez Gar- mará a ustedes perjuicios; pero son enor-j No solamente no fueron atendidos núes- miento qeu la Compañía del ferrocarril 
oía, don José Quiroga Velarde, don Eduar- menlente mayores los que a nosotros nos tros marinos, sino que, por el contrario, .'del Norte ha concedido a su personal una 
nadio se prntaupa de ampliar los escasos'gratificación do García del Río .y don Ramón Méndez oiugiuna. 
del Campo, I ' »Si quiere usted facturar de su cuenta, 
•pomiisáón de Ensandhe.—-Don Luis Ruiz nosotros le ponemos dmnediataimente Ja 
González, don Gervasio Gómez Goñzáletz, harina en la estación, 
don »Franc¿.sco Sopelana y SopeLanaj 'don «Lo quia deben 'hacer es estar con el go-
consistente en un doble 
medios con que en la" .actualidad se • sueldo. 
i-nenta. j Igualmente los señores Hijos de W, An-
El abandono de nuestro puerto exterior, dersch, cuya razón social se dedica al ne-
es ya intolerable, pues con fllos fuertes tem- gocio de ferretería, ha obsequiado a sus 
Antonlio Lamiera Cortiiguera y don Ma- bernador, y que éste diga áll Gobierno "líos' perales que cayeron hace tres años, el dependientes,,a] finalizar el año, con una 
nuel Torre Gómez, • vagones que tienen ustedes comprados,' trasathintico «Monsorrat» se fué contra 1 gratificación extraordinaria, 
Omisión de •Taléfonos.—Don Fernando haciendo ver que es urgentísima su rema-! uno de ios morrones, el cun! quedó des-
López. Dóriga, don Luis Martínez GuitLán sión, para que el pueblo lenga qué comer, 11ruido, y así continúa. 
y don Vicente del Corro Cossio. y pidiendo que se ordene a las Compañías 
Comisión de Refonma de las Ordenan- de ferrocarril que pongan con toda urgen, 
zas.—Don José Lavín 'Hhilip, don José oía a nuestra disposición ilOs vagones ne-
En los pasados .temporales, corrió la 
misma suerte otro morrón, sobre el que 
se fué el vapor «Rius y Taulet», y des-
De desear es, para bien de todos, que 
estos acuerdos sigan teniendo imitadores. 
El gerente de la Sociedad. Cooperativa 
Cívico-Militar ha participado al señor go-
benador que dicha Sociedad ha acordado 
Quiroga Veíanla y don'Eduardo Pereda cesanios. De este modo tendrán ustedes la! apareció la boya luminosa qué señalaba • conceder a sus empleadas una paga ex-
ELordi. harina pronto; de otra manera, sabe Dios el peligro de la escollera, v cimiento del i traordinaria y mejorarle» los sueldos. • 
Junta del Monumento a Menéndeiz Pela- cuándo será.» muro-en construcción del 'dique Norte. | 
yo.—iDon EmoUlo de Arrí y Postigo y don La carta tiene fedha -4 de diciembre, y. Hasta ahora, ni fueron sustituidos am-
• Jenaro Rodríguez Lasso de k Vega. a pesar de haber «lido trasladada esta' bos morrones, ni se le ocurrió a persona «ELOCOTW TKVUANO verdadera tifieci&lidLs^ 
De la europea. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficial íacili-
íado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«oActividad intensa de artillería en el 
Aisne y otros puntos del frente. 
Ataques del enemigo en el Oise y Cor-
nillers, fracasaron.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
.VIENA.—El último comunicado oficia) 
acilitado por el Gran Cuartel general del 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«Nada importante que señalar en nin-
guno de los frentes de batalla.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e! 
Gran Cuartel general alemán, dice lo 
siguiente y 
«Frente occidental.—Lucha de artillería 
en el conjunto del frente. 
'Se malograron acciones de los france-
ses en la Champagne y Mesnil, 
Frente oriental.—Nada importante que 
señalar. 
Frentes macedónico e italiano.—No hay 
nada, digno de mención.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
•̂ «1 ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Durante la noche del día 1, dos aviado-
res arrojaron bombas sobre Castelfran-
co (Véneto), causando 18 muertos.» 
Nota necrológica 
Confortado con los auxiMos de la Iglesia, 
y a la edad de odhenta años, entregó ayer 
su alltma al Señor led respetable caballero 
don Cirilo Lastra Fernández, consejero de 
Ola Sociedad anónima «La Austríaca», de 
Santander. 
Las altas dotes, 'de caballerosidad que 
siempre adornaron al difunto h a r á n segu-
ramente quid su muerte sea sentidísima en-
tre sus innumerables relaciones, y que la 
conduecdón de su cadáver constituya hoy 
una sentida demostración de condolenda. 
A todos sus deudos acompañamos en el 
dolor que pérdida tan irreparable les ¡ha 
causado, suplicando a nuesfros piadosos 
le atores una oaraedón 
muerto. por 
alma diel 
Irfc O Y .A. L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 




A C E I T E DE RICINO DUL( K 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna ternera 
Mfl le tres ÍCÍÜOÍS, 1,51 péselas v Bilot de cinnía I , U id. (Se reciben seiealnte) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Í ? 1 S Í Z S L de la Líber 
a t m m m m m a m m m m á m m m m m m m a m m 
t a í l T c l é f o 10 33 
La E1LSIÓ0IIVITIE ioíaia m\m dos mlmmi k iodo por totliaiaía 
ESCROFULA 
dero éxi-
to con la 
RAQUITISMO, LINFA ISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS v en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN 
GRE se comba'en con eficaz y verda-
E h u l s i ó n V i t a e 
i ¿i r v u o 1 JV A 
FORMOLA: A C E I T E DE HxGADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía; y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V l T M tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VITJE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez la 
EMULSION VITiE, no sólo la acepta, sino que la recom enda a (odo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario; Pérez Martín y Compañía.-MADRID. 
La E l L l t l VITIE lerrugiaosa Eontiene [into [entísramos de Merro por [ucliaraila. 
naBBB^B9IBB9QliHBBBK.ü]B9BHHi^líl^HBHinB^BBHE9 
B o l s a s y M e r c a d o s 
• OL8A PE MABRi» 
• ~ Oía 2 Dfs 3 
Interior F 
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Amortizable 5 por-10 F 
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B... 
Amortizable, 4 por 100, F.. 
Banco de Espafia 
» Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100..., 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
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Idem, no estaínpilladas 
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Hulleras de Sabero y Anexas, a 1.150 
peseüis. 
Hullera Vasco^Leonesa, a 1.550 [u-sc 
tas. 
• Socie'dad Minera de Villaodrid, a 635 
pesetas, fin del corriente (report); 680 pe-
seas freport); 080 pesetas. 
Hulleras de Naredo, a 1.500 pesetas. 
' Bascpnía, a 1.330 y 1.̂ 50 pesetas. 
Alos Hornos de Vizcaya, a 468, 465, 460, 
458 y 460 por 100. 
Unión Resinera Española, a 390, 391,50 
pesetas. 
Suciedad General de Industria y Comer-
cio, a 1.365 pesetas. 
Duro Felguera,- a 202 por 100, fin del co-
rriente, y 208, 207 y 207,50 por 100, fin del 
corriente, con prima de 25 pesetas; 200 
por 100. 
Unión Española de Explosivos, a 282 
por 100. 
Ferrocarril de la-.Robla, a 82,50. 
Mera Tud'ela a Bilbao, especiales, a 100 
.por 100. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime-
ra hipoteca, a y& por 100. 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, a 65 por 100. 
I es 
0 00 00 4 12 00 
ÍDel Banco.JTisnAno-AmericaDo). 
BOLSA A E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie C, a 77,50. 
Obligaciones del Tesoro, emisión jujio 
1915, a 104 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.575 y 1.600 pese-
tas. 
. Ccédito de la Unión Min'era, a 530 y 
540 pesetas, fin corriente; 530 pesetas. " 
Ferrocarril Norte de España, a 308 pe-
' setas. 
Idem Madrid, Zaragoza y Alicante, a 
311 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.400 pesetas, 
fin del corriente (report), 3.395 y 3.400 ipe-
setas, fin del corriente, con prima de 
100 pesetas; 3.390 pesetas (report) y 3.365 
pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.440 y 3.435 
pesetas, fin coriente; 3.390, 3.395 y 3.390 
pesetas. 
Marítima Unión, ¡a 3.060, 3.055 y 3.035 
pesetas, fin del corriente; 3.020 y 3.031) 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.620, 1.625, 
1.615, 1.620 y 1.625 pesetas," fin del co-
rriente; 1.650, 1.610 y 1.605 pesetas. , 
Marítima Euskalduna, a 22,50 pesetas. | 
Naviera Guipuzcoana, a 835 y 837,50 
pesetas, fin corriente (report) y 845 pese- i 
tas, fin corriente; 825 pesetas (report), ! 
830 y 835 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.480 pesetas. I 
Naviera Mundaca, a 655 pesetas, fin del 
corriente; 650 y 645 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 595 y 600 pesetas. 
N i viera Izarra, a 690 pesetas. 
Naviera I tur r i , a 625 pesetas. 
EN LA AUDIENCIA 
"Ayer tuvo lugar eil juicio oral referente 
a causa seguida en e! Juzgado de Torna-
lavega contra Enrique Coilantes Queve-
do, por el delito de disparo. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
señor Bar a. 
El día 12 fie septóembre último, tu vieron 
unas pakibnn.s en Ha taberna de Pledro 
Gutiérrez, del puebb de San Oristóbal. e' 
procesado e Isidro Saiz, desafiando aquél 
a éste, y, saliendo a la calle el Collantes, 
hizo un disparo con úna escopeta aÜ Isi-
dro, .sin iconse'Cuenicia«. 
El miniisterio fisc-ar.ca'tificó los hechos 
aomo constituitivos de un delito" de dispa-
ro de arma de fniego, del que pansjideró 
adton áñ procesado, y pidió se le imipusie-
ra la pena de un año, oaho mieises y vein-
tiún días de prisión correccional. 
La defensa modificó sus conclusiones 
provisionales en modo ailtemativo, apre-
ciando que los bechos leran confititutivos 
de una falta, y para en el caso die que el 
Tnibunal estimara que aquéllos eran cons-
titutivos de deííifo, concurría en favor de 
su- defendido la circunfitancia atenuanite 
de embriaguez, y solicitó la absolución, 
o, len el peor de los casos, la imposición 
de M pena de seis meses y un día de pri-
sión correcoional. 
E! juicio quedó para sentencia. 
Nombramiento 
Ha sidb nombrado magiistrado suiplen-
te de esta Audiencia don Andrés A. Pe-
llón Cam¡po. Nuestra enímrabuiena. 
Preigunitaimos nosotros. 
¿Es.verdad que el día 6 se jugará " I 
«match» de campeonato (oDeustoj>-((Ai iñ". 
suspendido el pasado domingo por causa 
del temporal de nieve? a 
¿Llegarán a tener un éxito las gestio-, 
nes que tiene entabladas el «Racing» con 
el reserva del «Arenas», el «Athletic», die' 
Madrid, y el «Fortuna Sport», para que 
uno de los tnes equiiipíos nos ' visite el do-
miingo? 
¿Permitirá el tiempo que se verifique la 
carrera pedlestire que está organúzaml la 
Unión Pedestrista Santanderina para el 
día 6? | 
¿Serán admitidos los corredores vie esta 
entidad en el «Cross-Country» de la Fe-
deración Atihlética Vizcaína, qu tendrá lu-1 
gar el día 20? 
¿Los rumores que circulan entre los de-, 
portistas, referentes a varios donativos a 
la U. I ' . S., y entre olios el de la «Copa 
despedida», para una carrera pedestre, 
los veremos confirmados? 
¿Se aprobará en la junta-general del 
«Racing» la proposición de su Directiva 
para que la elección de la misma se cele-
bre en lo sucesivo en el mes de junio, en 
vtea de di dipmbre, como se hace en la ac-
tualidad? 
¿Habrá algún aficionado al deporte más 
popular en Santander, desconocedor da 
que Pacomio, Danielín y Mariano Zubi-! 
zarreta vestirán en breve el honroso uni-
forme militar? 
¿Conocen ustedes procedimiento más 
cómodo para dar noticias que el que hoy 
empleamos? 
Pepe Montaña 
de las tnopas, siendo este .el primer cam-
po que iba quedado-terminado.' Pero des-
de quiei se ihabila en Europa de la prepa-
racoón intensa de una ofensiva germiá-
nka ^ n tierras die Occidente se c;üla re-
servadamente en Aimérica todo (manto «e 
relaciona con nuevos preparativos y con 
a'ardea de fuerza, como si los Estados 
Unidos se hubiesen de<í*cartado a tiempo 
de esta tena/, contienda y como si ingleses 
y franceses no corufiiasien len esos soñados 
r. fu rezos para resistir dé consuno el ean-
pü'je arrolladon dé los aguerridos ejércá-
.t-os de lo« Im^perios centrales. 
T R A T A M I E N T O R A C I O N A L E 
H I G I E N I C O í) E L E S T R E Ñ I 
M I E N T O HABÍTU.VL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
DE AGAR-AGAR 
0 R L A P H O V i n U í á 
SEÑORITA EXTRANJERA 
•Se ofnece para teccaones • de alemián y 
de francés, a dcmicilüo, o acompañar ña-
ños, a precios módicos, Informa (esta Ad-
nuinlistración. 
.Banco Mercantil 
Su s i t u a c i ó n en 31 de diciembre de 1917. 
Pesetas. 
A C T I V O — 
Accionistas 1.500.000,00 
Caja y Banco de España 6.242.302,8-4 
GárterS de valores y efectos 25.677.227,75 
Corresponsftles deudores 7.058.476,23 
Diversos deudores 971.-409,43 
Cuentas de crédito con garan-
tía ; 14.317.868,77 
Bienes inmuebles • 825.000,00 
Cajas de alquiler 34,740,92 
Mobiliario ' 22.478,23 
Castos de Instalación 39,020,70 
Cuerna transitoria 636.300,07 
Valores en poder 
de corresponsa-
les 7.553.725,00 
Depós i tos : 
En custodia 164.206.198,61 
Efi garantía 12.822.118,89 184.582.072,aÜ 
Pólizas constituidas con garan-
tía de firmas ' 11.617.085.31 
Un robo. 
La Guardia civil del puesto de Monte da 
cuenta de ihaberse cometida un robo en 
caVr de una, vecina de aquel .pueblo. 
Uos ladrones aproiveoharon la. auseu-.-ia 
de la dueña dtó la casa, quü- iha a donmir 
a caí^a de una Ihermaña soya en otro-ba-
rrio, y forzando la puerta de entrada a la 1 
casa se llevaron un oolcihón de tona, un ' 
repoj d'e bolwLllo y una caldera de cobre, 
todo ello valonado en unas 140 pesetas. 
Detención de un reclamado. 
La be nií mué rita djeO ipuesto de Luena ha ' 
detenido, poniiéndole a disposición del Juz-, 
gado municipal del mismo pueoio, a u n ' 
vecino que estaba reclaimado por dicha au-' 
torida-d, pa.ra'Cíiwnp[iir m-íio días de arres-
to que le habían impuesto en sentencia . 
recaída per lesiones. ' ' 
Opiniones de ia Entente 
sobre las proposiciones de paz 
contiendia, que desde hace cuanenta y im 
mes s es azote de j<>& campos de Euiopa.' 
Iniglal-orra, sobre todo, persiste en sni em-
peño de desLiuir y anudar a su podlerosa y 
gu-errena im&A, 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E N T R O 
DE \ ' 
P E D R O A. SAN MARTIN 
(Sutesor d« Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancoe de la Na-
1 Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
: a do en comidas. —Teléfono núm. 125. 
Total . 253.523.982í75 
á Caridafs de Santander. 
El movimiento dej Asilo en el día ds 
Traséuntes que. han recibido alhci-
íXue. 8. 
Enviados con billete de ferocarril a 
sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 101. 
Según ilios últimos inform;es oficiales pu-
blicados por elil mimistro de la Guerra, l^s 
fuerzas militares americanas que se ha-
llan en filas actuialmente se dividen del 
modo siguiente i Ejército naciional y 
Ciiandia federal, 1.085.820;-ejército regii,-
lar, sewioios y reservas, 650.000'; oficia-
les de todas icategorias, 80.000; Mar im 
nacional y reservas, 197.871; milicia, ser-
vicio y guardias marinas, 5.800; oftciia-
ies de bodas oategorías, 15.800; o sea. 
para el Ejército, 1.815.820, y para la M i-
rina, 271.577, que forman' un total die 
2.081.391 soldados y oficiales. En este nú-i 
mero se .encuentran 140.000 voluntarios. 
De todas estas fuerzas, lo que parece 
ser se enviará a Europa será la prímieira 
división de la Guardia nacional', que, se-
gún la nueva organización, lleva m nú-
mero 42, y .se compondrá de fuerzas de 26 
estados, ipara que represente el mayor nú-
mero de ellos iposible y para conseguip un 
núcleo cuyo espíritu y moral sean el tér-
mino miedlo del espíritu y la moral de ila 
naciión en'conijunto. i 
Esta división, que puede considerarse 
como tipo de las que han de componler el 
ejercito/ixpediiicionario, constará: de dos 
brigadas de 0 dos regimientos y un bata-
llón de ametralladoras, una brigada de 
tres neigimientos de artillería de campa-
ña (uno die obinses) y una batería de mor-, 
tieros de trindhera;, un regimiento de in-
genieros ; un batajlón del Cuerpo de co- j 
miHidcaqrones (Siignall €ojlps); un hai i -
llón de ametiralladopas afecto al Cuartel1 
general; un escuadrón escolta-del gene-: 
ral) jefe de la división, y tos trenes y ser-
vicios auxiliares'ordinarios. 
La división estará mandada por el bri-1 
gadier generall Wl A. Maun, jefe que ha : 
sido hasta ahora del Negociado dei la mi-
íiciia en el dgpartamente de la Guerra, 
quien llevará como j'eíe de Estado Mayor 
di comancTante Douglas Me Arcihur. 
Las órdenes para efi movimiénta de 
fuerzas fueron circuladas y se efectúan 
los movimientos (para reunirse en idl 'cam-
po- Mills, situado en Hempstead-Long Ls-
land. En esta llanura de Hempstead es-
tuivo establecido un campo de moviliza-
ción cuando la guerra de 1898 contra Es-
paña, y desde entonces no había sido 
dedicada a proipósitos millitaires. Ahora se 
ha estiáblilocido en ella: un camipanrru;,! 
donde las tnopas de la división 42 vivirán 
bajo tiendas hasta el -día de su embarque. 
El Quarternaster Department ha sa-
neado el terreno y acumulado el raateriar. 
neoesadio paira una cómoda instalación 
P A S I V O 
Capital 
Fondos: • 
De reserva 698.900,20 
De previsión 1.301.099,80 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos...... 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y amor-
tizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Impuestos 
Acreedores por va- . 
lores e n poder 
de corresponsa-
les - 7.553.725,00 
Depositantes: 
De valores en cus-
todia 164.206.198,61 
De valores en ga-














Pólizas garantizadas con fir-
mas •. . \ . 11.617.085.31 
Total 253.523.982.75 
El director, Felipe R. Huidobro. 
E L S A L D O D E U T I L I D A D E S 
de pesetas 1.5,B6.558i18, se distribuye en 
g u í e n t e forma: 
Dividendo de 9 por 100 a los 
accionistas 418. 
Fondo de reserva . 137. 
Pondo .de previsión 601. 
Inmueble : 28. 
Montepío de empleados..- 10, 
Consejo de Administración 68. 
Impuestos 195. 
Obras benófle^s •. „ 55. 
Remanente para el próximo 












Los periódicos franceses e ingleses tra-
tan a toda costa de desvirtuar los buenos 
propósitos de Apierna ni a", : y ipreparan fia 
opinión parta que acoja con agrado la evi-
dente negativa que lina de ser ciontestación 
de ¡os países aliadas de la múltipüe Eniteñ-
te all manifiesto deseo de Rusia, acogido 
por los Impleirios duntrales,*dp que las ne-
gociaciones de paz tengan mi carácter ge-
neral, a base de que no haya anexiiones ni 
indemnizaciones. 1 
El «Times» dioe que '¡á paz én la forma 
que ilia quieren hacer los austroalemanies 
y ios miaximaiastas equiiivaldria al triunfo 
de los Imperios centrales. 
El «(Daily Chronidllej) «adviLeirte que Ale-
mania no ha hablado de la devoOiución die 
A'Isa'cia y Lorena. 
Ell «Daily Express» sospecha que el afán 
germano de hacer la ipaz es una eviden-' 
cía de que Alemania necesita hacerla a 
toda costa, y que cmllquáer Gobiea-no ruso 
que pudiera constQtuirse y se mostrase me-
nos favorable a lesa paz, no puede hacer 
nada, por encontrarse ante una cosa ya 
juzgada y liq nidia da. 
«Morning Post» dice que la contestaciun 
alemana, sagazmente redactada, es la la-1 
bor de un iBlondin dliploniátic-q, con la ma-
niiñesta •finalidlad de que los rusos traguen 
el anzuelo de la paz y la propia Aillemania 
tenga un callleijón rpara podler escapar 
cuando sea preciiso. • ¡ 
El «Daüy Newis» señala que Ru^ia está 
fñera de combate, y que la paz que clon! 
ella firme Alemania es como si no la fir-' 
•mána, /por no existir ima neciesidad mi l i - ' 
l a r de tal conciierto. 
Y di «Daily Mail» estima que los áliema-, 
nes quiieiriein tener entreterddos a los rusos, 
mientras refuerzan lapresuradamenlte" eil 
fuente occidental, para intentar la lucha 
dfefiniláva; agrega que es inútil perder el 
t/ien^po con Alemania, a lOa que es preciso 
derrotar ipor comipleto. 
Los periódlLcos frandeaefs vienen a coin-
cidir" en sus juicios con los de Lonidués,, 
«Le Maltón» opina que Germaniá mues-
tra inqunetud, y persiste en anular ectóDÓ-
raica y miillitanmente a los ipueblos cuya 
independencia política íinge respetar. " •. i 
«LeiPetit i Vi lisien» sostiieniei qúe los Im-
perios centrales disfrazan sus pretensiones 
anexionistas y opresoras. 
«Le Figaro» calLfica de abominable el 
documento die tBreSt-Litowsk, e idéntiicas 
maniifestaciones hacen otros periódicos de 
París^conviniendo todos ellos len lo qu^v 
He-<rvé hace constar en "La Victoine»: que 
los aliados no pueden icapitular ante el mi-
litarismo prusiano. 
Y «Le Temp» asegura que iflas aondacio-
nes iformuiliadas' por las potencias centra-1 
les ffeirttenecen áli dominio de las g ene rali -: 
dades y no es iposible fiarse de ellas. 
Como se ve, no parecen propicios loa 
países aMadlos, muy especialmente Eran-1 
-cía .e Inglaterra, a diacuitár las condiedo-! 
nies generallies de una paz. que pusiera tér-
mino a esta sangrienta e intermiinablie 
Los maestros. 
.riibilaciones, viudedades y orfanda-
des, se pagarán desde el 5 al 15 del ac-
tual. Tridos deberán pasar la revista 
anual durante el presente mes, y para 
ello- les facilitará un impreso el habili-
tado. 
• Horas de despacho, de once a trece, en 
el sitio- de costumbre. 
Arvurvcio 
So venden doce zaíras pana aceite, ca-
bida de 120 a 140 arrobas, en buen estado. 
Una'es de un metró 30 cjentámieims de 
alto, por-un metno 20 centímetros de dliá-
nytro. 
IirfoiTnes en esta Administración. 
Matadero.—Tiomaneo del día 3: Resos 
mavores, 25; menores, 30; kilogramos, 
5.092. 
Ordos, fi; kilogramos, 48-í. 
Corderos, 20; kilogramos, 119. 
(lameros, 3; kilogramos, 33, 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUISI. 
MOS MAZAPANES, COMO SIEM-
PRE. LOS MEJORES, EN LA ACRE-
D1TADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
M U D AÑ Z A S 
En ^atfb&ea capitonée y camiones la* 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de da población. En 
ks oreciO'B de las mudanzas van inclui-
dos los. trabajos de deearmar y armar lo»» 
-T"j;-l>ieB; garantizando, si así se átseA 
JUSTO QUUANO 
Avieos: Rubio, 18.—Teléfono núm. 571. 
Sí desea usted nn traje eieqante I 
Wen confecdonado y a predo económico, visite la acreditada sastrería I 
IPTTIK'R.T.A Ti A t ^ I K f ^ M ^ L , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS I 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno del primero y segando episo-
dios de la grandiosa serie, en 18 episodios, 
titulada «Él gran secreto», éxito inmenso 
en Madrid. 
TITULO DE LOS EPISODIOS 
1. La vorágine del destino. 
2. El cofre ensangrentado. 
1.a mano misteriosa. • 
i . De la luz a las tinieblas. . -
5. La trampa. 
(5. El antro del dragón. 
7. La garra amarilla. 
8. El escotillón acuático. 
9. La perplejidad de Cupido. 
10. La mujer y el fuego. 
11. Un disparo en las tinieblas. 
12. Cogidos en la red. 
13. La contienda. 
14. La evasión. 
15. La prueba de la muerte. 
16. La antesala de la muerte. 
17. El dedo cortado. 
18. El gran secreto. 
PABELLON NARBON.-Desde las seis 
de la tardo. 
La extraordinaria película, en cuatro 
partes, titulada «Una mascarada .en el 
mar». 
SALON PRADERA.—Compañía de zar-
zuela y ópera española, dirigida por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Ultima semana. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (una pe-
seta butaca).—«Los sobrinos del capitán 
Grant». 
A las diez de la noche (una peseta bu-
taca).—-«Rigoletto». 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
N S T A N T A N E O " Y E R I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E . C A B E Z A 
E l Sello YER cara Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l SeUo-YER cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Maclas. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
E l Sello Y E R cara Dolores Nerviosos. 
9% * 
m m \ 
4Q v 
a i ) H . 1 P . ( A U o n s o X I I ü ) . r > l e z y se iw v á l v u l a s . 
. ^ O M B O -Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER | 
B R A G U E R O S 
Aparatos pára corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
tilográficas: 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyecía y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Tallerei para toda clase de composturas. 
stanrant' l Cantábrico' 
«ta PIRRO eOMIZ « O N Z A t l Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Sorrlcio a la 
caita y por coMer» &. Sttviüio especia1 
••. banqaetcfl, boda? f Ijtpmhe. Ptt-éfat 
Plato del día: SÓlomillo mechado a la 
Printcnnier. 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE MARRUECOS 
EJ próximo día 10 de enero saldrá de 
este puerto ipara los de Gijóri, Coruña, Vi-
llagarcia, Vigo, Cádiz, Tánger, Ceuta, 
Melilla, Málaga, Cartagena, Valencia, 
Tarragona y Barcelona. 
El vapor 
Juan de Joanes 
Para informes de pasajia f carga dlri-
gfiree a sus 'consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
La Casa VARONA 
prepara los riquísimos roscos de Reyes, 
con sorpresa. * 
Para i n r a a r en Marcie 
HOTEL REINA VÜTORIA 
anco Mercantil. 
El Consejo de Administración,.de este 
Raneo, en §es¡ón de esta fecha, na acor-
dado, en virtud de las atribjiciones qué 
le concede el artículo 40 de los Estatutos 
sociales, repartir como complemento de 
utili1 iodos, UII iliviiiendo de CINCO POR 
CIENTO libre de todo impuesto sobro el 
capital social desembolsado, que, con el 
CUATRO POR CIENTO repartido en ju-
lio último, suma el NUEVE POR CIEN-
TO. 
Los señores accionistas podrán hacer 
efectivo dicho dividendo desde el día í 
, de enero próximo en las oficinas del Banco 
, y en las de sus sucursales de León, Sála-
manca, Torrelavega, Reinosa, Llanes y 
Santoña, previa ipresentación de los co-
rrespondientes extractos de inscripción. 
Santander, 31 de diciembre de 1017;— 
Kl gecretario, Juoto Pereda Mendoza. 
le ia i n n l É I m m 
mmm POR LAS SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de francés no se considera es-
pecial y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura; enseñanzas del hogar, 
con derecho a prácticas de docina; meca-
nografía, con prácticas alternas. 
También se dan Lecciones especiales a 
quien deseen aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro al blanco, etc.-^aseos y excur-
siones .científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1 36 y 1,85 docena. 






Si la economía rs )a base de la riqueza, comprar bien es la base de la ecohomia :: L« -Pitad de gantándér eómpra pieles en la Casa Lá'na: la otra mitad no compra bien. (Tna^revia visita a d;cha 
antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sm confeccionar: Pet¡í:-gr.is, puf ís, nnmu.rás, kungs, opotsum ,̂ etc., etc., a precios interesantes. 
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a^i F r a n c i s c o , 17 S a n F r a n c i s c o , 17 
D I í-A 
Compañía 
jne de Habana y Nueva York. 
gn la primera quincena de enero saldrá de Santander él vapor 
S O D O O E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
tdmitieiido paeaje y carga para los expresadós puertos. 
fpara máe informes,* dirigiree a sus consignatarios en Sautander, sefiores HIJOS 
JF ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, 36, teléfono número 63 
L-QTA.—Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a New-Vork que necu-
«tan proveerse de un pasaporte expedido par el señor gobernador civil, que debe 
L prosentado con CAXORCE DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
Ijjpr, a este señor cónsul de log Estados Unidos. 
Vapores corre ^ e s p a ñ o l e s 
C o m p a l a t r a s 
-- : L í n e a d e l R í o d e ! a P 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS' MESES. El. 1)1 A ULTIMO 
| El día 31 de diciembre, á las once de la mañana, saldrá de Santander ej vapor 
para transbordar en Cádiz al 
M F E S TOSTAD»O 
na na Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje v carga con jlestiim a Montevideo 
y Buenos Aires. 






I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s « r^ j n r r ^ j EZ^ s p=9 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA 19, A i .AS TRKS ÜK 1/i P 
El día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cnstina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
j .um.utmio paasjc y carga para Habana y Verat-
; Precios del pasaje en tercera ordinaria-
I 1' ARA HABANA: P in tas - 280, 12 (* M( impt\é^Gfi • g,5u--dy ^ r : - d? •iv---' 
I arque. • ' 
i'ARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferroeapril •• 
l 2.60 de impuestos y 2,5U de gastos de desembarque, 
i DARA VERACRUZ: Déselas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clase;- para COLON, con '.rausbofUd en la Ha 
! 'ana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el précio del pasaje, en tercer;: 
.•rdinaria, 300 pesetas, más 7.50 de impuestos. 
Para más informés dirigirse á sus consignatarios en San; .ndei. gft/iore^ Hl 
38 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle, 36. Teléfono húmero 33. 
r s 











Nuevo preparado compuesto de ^ 
•bicarbonato de sosa purísimo de j 
esencia de anís. Sustituye con gran f de glicero-fosfato de cal de CREO-
fVSOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus f , nic03) brünquiti6 y debiIidad gp.ne. 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. t ' ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San bernardo, núm«r4 11 —Madrid 
De venta en las principales farma ias de España. 














|( S ñ . ) La Pina T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
|S8PÉJOfr DE' LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DE'. PAIS Y EXTRANJERO. 
|PE«f»A0HO; Amé* FeKUant». nvm. i.—" sléfonp S-73.—FABRICA: frv*ntt>*. i*. 
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Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
M del Campo a Zamora y Orea, e-a Vigo, de Salamanca a la frontera poriu-
épiesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasailántica y otras Empresas de navegación 
^clónales y extranjeras. Declarados similares al. Cardiff por el Almirantazgo 
Portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok paro, usos 
Metalúrgicos y doméeúcos. 
Hátransp los pedidos a la 
^ o c i e d H u i i e r a Española 
^'ayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente? en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
«5 XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
TorallLES' agente6 del * "Sociedad Hulljra Española».—VALENCIA, ion Rafael 
^ r a otros informas y precios dirigirse a las oficinas de 1* 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de' Bilbao el 17, de Santan h r ej 1.9, de (iijón él 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Snlidas de Verarru/ el 16 y de Hubaná 
el 20 de cada mes, para Curnña, Gijón y Santander, 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de Málaga el 5 y dé Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenog Air.-s; t-nqucndi/iido el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2-y de Montevideo e! 3". 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de V ilen -ia el 20, de M á h g a eí-
28 y de Ct'ndiz el 30, para New-York, Haba ña y vera<5ruz. Regreso de Verácruz el 
27-y de Habana le 30 de cada mes con éssáia eB New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
•Servicio mensual saliendo dé Barceldnri'el 10, el I I de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15.de cada mes. para Las Palmas. Sania Cruz á • Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dé Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto-Cabello, La l iuáyra , .Pu-rto Efieó, Canáiyá^ Cáiliz y. Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona eí 2; de Valencia el,3, de Alicaído el 4/ 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ta Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. • 
|" Regreso de Fernando Póó el 2, haciendo las escalas de 'Caiiarwis y de la Den-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
I . LINEA BRASIL-PLATA 
I .Saliendo de Bilbao, Sañtaauier,. Gijón, Coruña y VÍgo para Río .íaiieii-o, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo "el viaje d r • • d,'-dc Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigu. Curufi^i. (¡ij-'-n, Santander y 
; Bilbao. 
I Además de los indicados servicios, la Compañía Trasoílániica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del 'Mediterráneo a New-Vork, ptiértos Carnábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Tilipinas, cuyas salidas no son fijas se 
I anunciarán oportunamente en cada viaje. 
i Estos vapores admiten carga en las coiidieion.\s mas favorables- y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy eóniodo y trato esmerado, como lia acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin bilos.. 
| También -se admite carga y se expiden jmsajes para todóg los puertos de] mundo, 
servidos por líneas regularfcs. 




Coreo.—Sale de Santander, a I G ^ ; Ue-
8a a Madrid, a las Ŝ O.— Sale de Madrid, 
'¿s ir25] llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
"e8a a Madrid, a la6 e^O.—Sale de Ma-
iño a la3 7; llega a Santander> a las 
c SANTANDER-BILBAO 
..Calidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
u^adas á Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
. Jahdas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
'̂Jgadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
ru * Santander a Marrón, a las 17,35.— 
Mafrón a Santander, a 7,20. 
19 ir Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12'n15. 14,55 y 19,40. 
n o« ^'éi'ganes a Santander, a las 7,25, 
u¡¿0, 14 y 18 90. 
rv^? Santander a Orejo, a las*17,35.—De 
uneJo a Santander, a 8.51. • 
ASTILLEROONTANEDA 
[slo as de Santander' a Ias n'1^ y 
Y 14'¿^s Je Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
ñ .. SANTANDER-LLANES 
gandas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
• jeSu"do de estos trenes continúa a 
?#fiedo.) 
le^n ' ^3 áe Llanes/a las 7,56, 12,40 y 
(E!I segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sai a Santander, » 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-, 
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-, 
guiada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartado-v, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Ll«nc:>, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace sol^menl. el re-
parto a las 12,30. 
Los 
que sufren inapeton a 
I esadez y dificultad de rige ion 
flatulencia, doler 
E S T O 
desarreglos intestinales ( arrea, estre 
/ñimiento),es porque d e vmocon lá 
. m a r a v i l l o s a s curaciones 
De venta en tárínaciaf y ' r -gnerlas 
Depositarios: P¿i-e/., M...... y C Ma-irkl; en 
a Argentina, LUiB Duíai ir - iWS- Vietoria-1279. 
B u ^ o s Aire». E n Kolivi». M alas Colóm 
í.a eu; 
eres 
Sonetruoolón y repasién de todas fiases.—Raparaeión de automévües. 
i ^ P r / \ r > ¡ r * i a • Agencia de pom-
! L-Q I r O p i C l a a pas fúnebres . 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa eu esta dudad que dispone do un lujoso COCHE ESTUFA 
Gran füfiOCH-flitlEBSE ñüIOllílL. para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teiéfon o 481. 
ESTOHAGO ST0MAG0 E S T O 
ES PORQUE DESCONOCE LAS 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
w m m s m m 
•••̂  - ^ | COMPAÑIA ANONIMA DE SEGIÍR08 
' i i "*iiiiiiriwigir^^ :-: MADRID.—(Fundada ei año 1M1) í-: 
•".ipítal social suscripto pesetafi 3.000.000 
Desembolsado ' »> 1.950.000 
..niestrob pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
lioa.recciones y Agencias en todas las provbncias de España y principales pueí-
M de! Extranjero.—Autorizado por la Cafnisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUi-RTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
I ara seguroé de incendios, ordinan ,s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
ro¡j y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
.. der. don Lponardo G. GntiéTez Colomer. calle de Pedrueca. n^m. 9 ¡oflc'DAS) 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
biicb santandeimo, por su brillante restfl^ado para combatir la tos y afecciones 
• ' garganta, se bailan de venta en la d rogu^ ía de Pérez del Molino, en Sa de Vi -
•lafcanca y. Calvo" y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
m 
k mu mm 
asco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado dé cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
.Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
Hl—11 I" IIIlll'l " y a c a a r g - M ^ M 
ION PARA EL CABELLO 
• . . . A B ñ S E D E L AVON A 
Es el mejor tónico que se cuiioce para lac abeza. Impide la'caída deu pelo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque des'iruye la caspa que ataca a ta raíz, 
ppr 'o que evita, la calvicie, y et muchos casos favorece la salida del pelo, re-
: unido éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debia presidir siemprp 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea êl cabello, prescio 
riendo de las demás virtudes que tan justameñte se le atribuyen. 
Frascos-de ¿ y '3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieila en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
•yin el renudiu tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
'i los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente e] ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
'Mlunse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO, 
é '" vpfjd*" en íiajjtaodfrr en la droguería de Pérez del Molinc o y Comn&fiía. 
OMPRO Y VENDO 
iÜ iLAftC P E MUEBLES USABO» o d vx o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se nnuncian. 
Los polvos dentífricos de 
e n c u a d e m a c i ó n ISAN ANTOLIN 
DANIEL GONZÁLEZ 
9s!fH* rf* San fiftcé. mvm9r9 l , kalo 
- - I C - O K 1 > K 
nn piso amueblado en ininejora.bleu con-
diciones. 
[nfoníiéa en esta Adniinistración. 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
x (Marca registrada.) 
mm>mm 
mm 
